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 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 طفيةلأمي احملبوبة : 
)عسى هللا أن حيفظها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغاري وبدون رضاها وحبها 
 ما وجدت النجاح(
 و
 سوييطنوأيب الكرمي :
 )عسى هللا أن حيفظه يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طول العمر والصحة دائما(
 
 
حملبوبني وإىل مجيع املشايخ األعزاء واألستاذ الكرماء، ومن قد وإىل أعضاء أسريت ا
 ابجلهد والصرب  علمتين










 كلمة الشكر والتقدير
 بسم هللا الرمحن الرحيم
، والصالة والسالم على سيدان حممد بن عبد هللا املبعوث احلمد هلل رب العاملني 
رمحة للعلمني، ومن اهتدي بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبه 
 أمجعني، أما بعد.
أشكر شكرا هللا عز وجل على نعم القوة والصحة والفرصة حىت قد انتهت كتابة  
 يف معهد يف تعليم النحو حياء النحواستخدام كتاب إهذا البحث اجلامعي ابملوضوع " 
هذا البحث اجلامعي وال ميكن إمتامها وقد انتهت كتابة   " بوندووصاسالمي اإل الفالح
 بدون مساعدة اآلخر، ولذلك قدم الباحث الشكر إىل:
فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم  .1
 ماالنج. اإلسالمية احلكومية
فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميمون املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم  .2
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
فضيلة الدكتورة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  .3
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك
، املشرف الذي بذل جهده يف رعاية املاجستري عبد العزيز الدكتور فضيلة .4
الباحث يف تكميل هذا البحث، والذي قد أفاد الباحث علميا ووجه خطواهتا يف  
كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت اإلنتهاء منها، فلها 
 ن اجلزاء، ومن الباحث عظيم الشكر والعرفان.من هللا أحس
، املعلم األول يف حياة لطفيةو األم  سوييطنوفضيلة الوالدين احملبوبني، األب  .5
الباحث منذ والدته حىت يصل إىل عمره اآلن. وال ميكن أن يقود الباحث يف 
 سلوك الطريق السديد.
ربية كلية علوم الرتبية والتعليم مجيع األساتذ واألساتذات يف قسم تعليم اللغة الع .6
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
v 
 
مجيع إخواين وأخويت، طالب وطالبات يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم  .7
الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. عسى هللا 
الحد هلا وأن يشيبنا حبسن الثواب. وأخريا، أدرك الباحث  أن يعطي علينا رمحته
أن كتابة هذا البحث اجلامعي وهناك ابلتأكيد الضعف أو القصور، يتوقع التقرير 
انتقادات واقتالحات بناءة من أي طرف ملزيد من التحسن، وهذا قد يكون 
ا كثريا البحث اجلامعي مفيدة لنا مجيعا. آمني ايرب العاملني. جزاكم هللا خري 
 أحسن اجلزاء.
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 العربية مستلخص البحث
يف معهد  النحو . استخدام كتاب إحياء النحو يف تعليم2020فتح الرازي، أمحد. 
الفالح اإلسالمي بوندووصا. البحث اجلامعي. قسم التعليم اللغة العربية. كلية علوم 
 الرتبية والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف :
  عبد العزيز املاجستري. تورالدك
  .النحوحو، تعليم نكتاب إحياء الكلمة األساسية :  
إن الصعوبة خيتار الباحث هذ البحث ألن كثري الشباب يشعر الصعوبة يف اللغة العربية. 
اليت يواجهها جيل الشباب العرب علم النحو الذي يدرسهم دائما. عندهم، تنشأ 
وجتميع الفصول والفصول، والصيغة اليت تدرس يف الصعوبة بسبب الفصول املتعددة، 
 .الفصل وراثيا ويولف يف كتبه
يف معهد الفالح اإلسالمي  النحو ( كيف إستخدام كتاب إحياء1ية البحث هو )خلف
( 1نحو؟ أما أهدف البحث هو )ال ( ما املزااي والعيوب من كتاب إحياء2)؟ بوندووصا
( 2. )يف معهد الفالح اإلسالمي بوندووصا تعليم النحو بكتاب إحياء النحو ملعرفة
دف املذكورة فيستخدم . ولتحقيق األهاملزااي والعيوب من كتاب إحياء النحو ملعرفة
 ج الكيفى الوصفى.الباحث املنه
. يف تعليم النحو بطريقة يفهم وحيفظ ودريل يف معهد الفالح 1نتائج البحث هو 
( تعليم بطريقة 2( مرحلة التمهيد 1 اإلسالمي بوندووصا ينقسم على ثالث مراحل :
. تعليم ابستخدم كتاب إحياء النحو بطريقة 2( تقومي واختتام. 3يفهم، حيفظ، ودريل، 
يفهم، حيفظ، ودريل سوف تسهل الطالب يف تعليم النحو وتسهل يفهم وحيفظ اللغة 




 مستلخص البحث اإلنجليزية
Fathorrozi, Achmad. 2020. Ibrahim Mustafa's Thought About Nahwu Learning 
at Al-Falah Islamic Boarding School. Bondowoso.Thesis. Arabic 
Language Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher 
Training. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of 
Malang. Thesis guide :  Dr. Abdul Aziz, M.Pd. 
 
Keywords : The Book Of Ihya’ An-Nahwi, Nahwu Learning. 
Researchers chose this study because many young people find it difficult 
to speak Arabic. The difficulty that creates the younger generation of Arabs is the 
science of grammar who is constantly studying it. For them, difficulties arise 
because of the large number of chapters, the groupings of chapters and chapters, 
and the formulas that are genetically determined in chapters and organized in their 
books. 
The formulations of the problems in this study are (1) How does Ibrahim 
Mustafa think about the redistribution of the I'rab in the ihya 'an Nahwi? (2) How 
is the application of Ibrahim Mustafa's thought about the redistribution of the I'rab 
in nahwu learning? The objectives of this study are (1) to describe Ibrahim 
Mustafa's thoughts about the redistribution of the I'rab. (2) to know the forward 
thinking of ibrahim mustafa about the redistribution of the I'rab. To realize the 
research objectives, the researchers used descriptive qualitative research. 
The results of the research are 1. in the learning of nahwu with the method 
of understanding and memorizing as well as training at the Al-Falah Bondowoso 
Islamic Boarding School, there are 3 cycles: 1) Opening, 2) Learning using the 
method of understanding, memorizing, and practicing, 3) Evaluation and closing. 
2. Learning using the book ihya 'nahwu with the method of understanding, 
memorizing, and practicing can make it easier for them to learn nahwu and make 
it easier to understand and memorize Arabic. And the strength of this book is to 
understand the tarkib quickly. And the weakness of this book is that students 




 مستلخص البحث اإلندونيسية
Fathorrozi, Achmad. 2020. Penggunaan Kitab Ihya’ Annahwi Dalam 
Pembelajaran Nahwu Di Pondok Pesantren Al-Falah 
Bondowoso.Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Dr. Abdul Aziz, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kitab Ihya’ An-Nahwi, Ta’lim Nahwi 
Peneliti memilih penelitian ini karena banyak anak muda yang merasakan 
kesulitan berbahasa Arab. Kesulitan yang dihadapi generasi muda Arab adalah 
ilmu tata bahasa yang senantiasa mempelajarinya. Bagi mereka, kesulitan muncul 
karena banyaknya bab, pengelompokan bab dan bab, dan rumus yang dipelajari 
secara genetik dalam bab dan ditulis didalam bukunya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  (1) Bagaimana 
penggunaan kitab ihya’ an-nahwi dipondok pesantren Bondowoso? (2) apa 
kelebihan dan kekurangan dari kitab ihya’ an-nahwi ?  Adapun tujuan penelitian 
ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pembelajaran nahwu dengan kitab 
ihya’ annahwi dipondok pesantren al-falah Bondowoso. (2) untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dari kitab ihya’ an-nahwi. Untuk merealisasikan tujuan 
penelitian tersebut, maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. 
Hasil dari penelitian adalah 1. pada pembelajaran nahwu dengan metode 
memahami dan menghafal juga latihan di Pondok Pesantren Al-Falah Bondowoso 
terdapat 3 siklus : 1) Pembukaan, 2) Pembelajaran dengan metode 
memahami,menghafal, dan latian, 3) Evaluasi dan penutup. 2. Pembelajaran 
dengan menggunakan kitab ihya’ nahwu dengan metode memahami, menghafal, 
dan latihan dapat memudahkan mereka dalam pembelajaran nahwu dan 
memudahkan memahami dan mengahafal bahasa Arab. Dan kelebihan kitab ini 
adalah memahami tarkib dengan cepat. Dan kekurangan kitab ini adalah  siswa 
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 والدراسات السابقة اإلطار العام
 املقدمة .أ 
وقد حلل النظريون التفكري النقدي، أي أن قدرة التفكري هي نشاط 
التفكري الذي يعمل نقداي واجتاها إىل عملية التفكري اليت ستحصل تكوين 
 التصور والتحليل. تنتج هذه العملية من عقلية تستند إىل املالحظة واخلربة
والتبصر والعمل واإلتصال. يساعدك التفكري أن جتد اهلدف والفهم كما تريد 
 (2009)اسكاندار: 
خاصة ما  2علم النحو واحد من أهم فروع املعرفة اإلسالمية التقليدية،
يتعلق ابللغوية. منذ بداية تطوره وحىت اآلن، كان دائما دراسة متحركة بني 
اللغويني العرب. كواحد من فروع اللغوايت )علم اللغة(، ميكن يعلم هذا اللغة 
لغرضني. أوال، كشرط مسبق أو وسيلة إلفاضة العلوم األخرى ومراجعها تكتب 
ديث والفقه. اثنيا، يعلم علم النحو  ابلعربية، على سبيل املثال التفسري واحل
 كاهلدف الرئيسي.
لكن اليوم، يكاد أن حيزن مجيع دول العرب ما يتعلق بصعوبة الطالب يف 
فهم النحو وتعلم. بعيدا من ذلك، فقدوا رغبتهم يف تكلمهم جيدا وصحيحا. 
الصورة اجملازية، تصيب لغتهم اآلن ملرض جيعل ألسنتهم عوجة حبيث مل يستطيعوا 
   3ن يلفظوا قصدهم اليومية ابللغة الفصيحة.أ
إن الصعوبة اليت يواجهها جيل الشباب العرب علم النحو الذي يدرسهم 
املتعددة، وجتميع الفصول دائما. عندهم، تنشأ الصعوبة بسبب الفصول 
                                                             
2 A.S. Ade Wahyu. “Perkembangan Ilmu Nahwu Kontemporer”. (Makalah, UIN Syarif 
Hidayatullah:Jakarta, 2011) hlm.1 




والفصول، والصيغة اليت تدرس يف الفصل وراثيا ويولف يف كتبه. ما يشرحه املعلم 
 4يف الكتب اليت يتعلمها الطالب غري املستخدمة يف الغالب يف اإلتصال اليومية.
الذي تطور هبذه الطريقة قد ينتأ دراية جديدة  إن أسلوب النحو
للنحويني املعاصرة مثل السيوطي وإبراهيم مصطفى وشوقي ضيف ومتام حسان 
 وغري ذلك، لوضع إعادة صياغة وإعادة اهلدف األصلي املكون.
وتقع  2008قوم يف عام معهد الفالح اإلسالمي هو املوسسات الذي ت
كواتكولون بوندووصا جاو الشرقية. أما  وجوديوديهار  جيبتويف جند. بول. سو 
)يكون الطالب/ة الصاحل/ة، الصحة، عامل، اخالق الكرمية، سجال، مكرمة  الرؤية
الدنيا واآلخرة. و الدعوة )أن تصبح من املعهد الذين يواصلون آمل علماء 
السلفيني الشلفيني لتحصني العقيدة والعبادة والعملية لتوجيهات القرآن واحلديث 
لعلماء يف الثقافة الدينية اإلندونيسية اليت تعمل على أهل السنة واجلماعة و ا
النهضية. و نشاط ف معهد الفالح اإلسالمي متنوعة منها ترمجة القرآن، حفظ 
 القرآن، و دراسة الكتاب. وثالثةها من  أفضل النشاط.  
كما ذكر الباحث فزعم أن هذا جدير للبحث. وخيتار الباحث املوضوع 
وإعادة اهلدف من علم كمخرتع إعادة صياغة  نرياملعاصيتعلق ابلنحويني ما 
يف معهد الفالح  يف تعليم النحو إستحداتم كتاب إحياء النحو  النحو كافة،
 .اإلسالمي بوندووصا
 
 أسئلة البحث .ب 
 ؟د الفالح اإلسالمي بوندووصايف معهإستخدام كتاب إحياء النحو  كيف .1
 ما املزاي والعيوب من كتاب إحياء النحو ؟ .2
 
                                                             
4 Syawqi Dayf, “Tajdid an- nahwi”,(Daar al- ma’aarif:Kairo. tt) hlm.3 
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 أهداف البحث .ج 
 بناء على األسئلة السابقة الذكر فهذا البحث يهدف إىل ما يلي:
مي يف معهد الفالح اإلسال ملعرفة تعليم النحو بكتاب إحياء النحو .1
 بوندووصا
 ملعرفة املزااي والعيوب من كتاب إحياء النحو .2
 أمهية البحث .د 
 ةأمهية نظري .1
يف تطور فكرة النحويني  أساساهذا البحث أن يكون الباحث  يرجو
 ، خاصة فكرة إبراهيم مصطفى يف كتاب إحياء النحو.نرياملعاص
 تطبقية يةأمه .2
 هذا البحث مفيدا: الباحث أن يكون يتوقع
 للباحث (1
إعطاء التصور الواضح حول اجلوانب النحوية اليت جددها إبراهيم 
 مصطفى بفكرته يف كتاب إحياء النحو.
 للمهعد (2
 . ةأن يكون مرجعا مهما من مراجع املادة النحوية امليسر 
 للمعلمني (3
النحو حبيث ميكن أن يطبق املعلم  موضوعنيل املعرفة وزايدهتا عن 
 فيما يتعلق بفكرة إبراهيم مصطفى
 للطالب (4
ستخدم فيه فكرة إبراهيم فهم الطالب بتطبيق التعلم الذي ت ترقية




 البحثحدود  .ه 
ابلبحث وهي:  جوانب فيما يتعلق ةلقد قام البحث بتحديد ثالث
 احلدوداملوضوعية, واحلدود املكانية, واحلدود الزمانية.
وضوع من إحدى املادة يف هذا : حدد الباحث هذا امل احلدود املوضوعية .1
 .يف تطبيقه عن تقسيم اإلعراب الكتاب
 خيتار الباحث املكان للبحث يف معهد الفالح اإلسالمي .2
 .2020-2019 يف العام  الدراسى هذا البحث احلدود الزمانية : جيري .3
 املصطلحاتحتديد  .و 
 : خدمها الباحث يف هذا البحث، منهااليت يست املصطاحلات هناك بعض
جتديد النحو  هو الذي أيلف إبراهيم مصطفى عن كتاب إحياء النحو  (1
 بفكرته.
 .الفروع من كتاب إحياء النحو دىهو إحتقسيم اإلعراب   (2
تقسيم اإلعراب عند من  هو تطبيق ما يتعلق ب تقسيم اإلعراب تطبيق (3
 كتاب إحياء النحو
 هو تعليم ما يتعلق ابلقواعد النحوية. تعليم النحو (4
 السابقة الدراسات .ز 
كز استخدام كتاب إحياء النحو يف تعليم من الدراسات السابقة اليت تر 
 وهي كما يلي :  النحو عن تقسيم اإلعراب
تبحث حمسن معز بعنوان البحث " فكرة أمين أمني عبد الغىن يف إعادة بناء  .1
إىل الوصف والكشف عن: ويهدف هذ البحث . 2016". تدريس النحو
نحو، والثاين: األول: فكرة أمين أمني عبد الغين ىف إعادة بناء تدريس ال
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البحث  أما مدخل .مبادئ أمين أمني عبد الغين ىف إعادة بناء تدريس النحو
وقد خرج هذا حنوية ويعتمد على البحث املكتيب. املستخدم هو دراسة 
( تتمثل فكرة أمين أمني ابعرتافه أن التدريس النحوي ىف 1البحث ابلنتائج: )
ور هبا راجعا إىل عاملني بنائه القدمي أيتى بصعبة ومعقدة، وكان الشع
رئيسني: العامل الداخلي وهو يف عرض النحويني القدماء ملادته وقواعده، 
والعامل اخلارجي وهو يعود إىل أمرين معا: املناهج الدراسية العقيمة، واملعلم 
غري املتمكن، ألجل ذلك يرى أنه يف حاجة ماسة إىل إعادة البناء 
ابالعتماد على صورة سهلة عصرية وكتابة ( أما مبادئه تتمثل 2والتجديد. )
بسيطة وثوب إسالمي واالبتعاد عن اجلدل العقيم والتخلص من التعقيدات 
النحو وعدم إلغاء بعض أبواب القواعد النحوية وإثبات بعضها واالستشهاد 
ابلقرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر واألمثال العريب الىت حتمل من القيم 
مام بشروح املفردات وتعليقها ونسبة الشواهد القرآنية والفضائل واالهت
لسورها وأرقامها وضبط األحاديث النبوية وتوثيقها والتدرج ىف عرض 
املوضوعات بتقدمي القواعد األساسية واملهمة فهمها واالهتمام ابجلدوال 
 .والتلخيصات والتطبيقات والتدريبات املتنوعة
ث : "إعداد كتاب النحو العريب على عناية الرشيدة بعنوان البحتبحث  .2
أساس آراء ابن مضاء القرطيب )حبث تطويري وجترييب يف مدرسة إحياء العلوم 
. ويهدف هذ 2011قية(". الثناوية اإلسالمية دوكون غرسيك جاوى الشر 
أن حتصل الباحثة على إنتاج جمموعة من مادة تعليمية يف  (1البحث :
ن مضاء القرطيب املنظمة واملتتدرجة يف  النحوى العريب على أساس آراء اب
( ومعرفة فعالية استخدم املواد التعليمية املعدة يف تعليم 2كتاب تعليمي. 
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أما منهج البحث ومدخله املستخدم يف هذ البحث هو النحو العريب. 
أما نتائج  بتصميم اجملموعتني.املدخل الكمي ومنهجه التطويري والتجرييب 
ب النحو العريب على أساس آراء ابن مضاء تصميم كتا (1البحث هي 
على مجع املادة التعليمية املطبوعة يف كتاب تعليمي  القرطيب، حصلت الباحثة
العامة الطالب على أساس آراء ابن مضاء  ابملوضوع يف تيسري علم النحو
فيه موضوع الكتاب، وثالثة  القرطيب الذي يتكون من كتاب التلميذ مبا
املعيار الكفاءة الذي  ملراجع. كل وحدة تتكون منوحدات من الدروس وا
الطلبة  حصل عليها الطلبة بعد تعلمه، واملادة التعليمية اليت يتعلمها
( إن تعليم النحو العريب على أساس آراء 2والنشاطات التعليمية والتدريبية. 
دوكون غرسيك فعالية بطريقة  ابن مضاء القرطيب يف مدرسة إحياء العلوم
 XII IPSاإلجتماعية ) تجرييب يف الفصل الثاين عشر قسم العلومالبحث ال
تعليم النحو  ( واستخدمت الباحثة االختبار واالستبانة لقياس النجاح2
( معدلة نتيجة الكفاءة 1القرطيب. ) العريب على أساس آراء ابن مضاء
% فدرجة ترقيتها  65،800% وتصري 54،625النحوية للطلبة تبلغ  
معدلة نتيجة استجابة الطلبة تعليم النحو العريب على  (%2. )11،175
أساس آراء ابن مضاء القرطيب تدل على مستوى ممتاز )إجيايب( وهو 
72،3.%  
جتديد النحو العريب عند شوقي ضيف وتوظيفه يبحث وحي الدين بعنوان " .3
يف إعداد كتاب النحو التعليمي لطلبة جامعة ابلوفو اإلسالمية احلكومية 
( اكتشاف 1، ويهدف هذا البحث إىل ). 2017.ويسي اجلنوبيةبسوال
( إنتاج كتاب النحو 2اجلوانب النحوية اليت جددها شوقى ضيف. )
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( قياس صالحيته 3التعليمي على ضوء جتديد شوقي ضيف للنحو. )
( وقياس فعالية استخدامه لرتقية التحصيل الدراسي لدى 4لتدريس النحو. )
يستخدم الباحث املدخل الكيفي وتاله منهج  .العربيةطلبة قسم تعليم اللغة 
البحث والتطوير بنموذج بورج وغال بتصرف. ونتيجة هذا البحث: )أ( 
( إعادة تنسيق األبواب:  1جوانب النحو اجملددة تتكون من مخسة أشكال: 
كدمج ابب االشتغال وكان وكاد وظن وأعلم يف ابب املفعول به ودمج ابب 
واإلغراء يف ابب الذكر واحلذف، وإعادة تنسيق ابب التنازع والتحذير 
( تبسيط اإلعرب: كإلغاء اإلعراب التقديري واحمللي وعالمات 2التمييز.
اإلعراب الفرعية، وتُعرب أفعال االستثناء أداوات االستثناء وما بعدها 
مستثناء منصوب، وإلغاء إعراب )كم( اخلربية واالستفهامية وأدوات الشرط 
( إعادة التعريف: إعادة تعريف املفعول املطلق واملفعول معه 3االمسية. 
( تبسيط القواعد: كحذف شروط اشتقاق اسم التفضيل وفعل 4واحلال. 
( إضافة الباب:  5التعجب والتصغري، وحذف قواعد اسم اآللة والنسب.
كإضافة قواعد النطق، وجداول التصريف، واتء التأنيث، ونوين اجلمع 
يز الكتاب املنتج أبنه يستخدم املدخل اإلستقرائي، وحمتوى واملثىن. )ب( يتم
الكتاب املصمم على أساس جتديد النحو عند شوقى ضيف الذي يلغي 
اإلعراب احمللي والتقديري ويلغي العامل يف اإلعراب ويعيد تعريف الباب. 
)ج( كتاب النحو التعليمي املطور صاحل الستخدامه يف تدريس النحو، بناء 
ق خبري النحو وخبري اللغة وخبري التصميم، وتقييم الطلبة ومدرسة على تصدي
%، مبعىن أنه جيد جدا. )د( كتاب النحو التعليمي 84النحو اليت تبلغ إىل 
، حيث T- Test فعال لرتقية التحصيل الدراسي، بناء على نتائج اختبار
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ودرجة األمهية:  2،101اتء اجلدول:  < 20،014درجة اتء احلساب: 
0،000 < alpha: 0،050  هذا يدل على أن هناك فرقا واضحا بعد
 .عملية التطبيق
بعنوان " جتديد النحو عند إبراهيم مصطفى وشوقي  كسنو عمبارويبحث   .4
معرفة اساس  (1:. ويهدف هذ البحث 2016ضيف )دراسة مقارنة(".
( معرفة أوجه 2مفهوم جتديد النحو عند إبراهيم مصطفى وشوق ضيف، 
والتشابه آرائني يف جتديد النحو عند إبراهيم مصطفى وشوق  اإلختالف
مبدخل   (Library Riset) نوع البحث املكتيبضيف. ويستخدم 
(. وأما نتائج البحث فيمكن أن Studi Tokoh)  منهج الشخصي
خيلص الباحث فيما يلي: أما إبراهيم مصطفى فقد أسس يف حركة جتديد 
وأما شوقي  (J.R. firth) ثر من فريثالنحو يف كتابه مبدخل املعنوي وأ
 .(Bloomfield) ضيف فقد أسس مبدخل األصوات وأثر من بلومفيلد
وأما أوجه تشابه يف آراءمها بدفع عالمة اإلعراب الفرعية وحذف ابب كان 
وأخواهتا، وكاد يف املرفوعات، وليس امسني بعد ظن وأخواهتا مسندإليه 
هرت يف أساسي جتديدمها، ويف ومسند. وأما أوجه اإلختالف يف قد ظ
 تنسيق األبواب النحوية. 
بعنوان " استخدام كتاب جتديد النحو لشوقي ضيف  نصار الدينيبحث  .5
. 2008لرتقية تعليم النحو ابلتطبيق على جامعة ماترام اإلسالمية احلكومية".
ويهدف هذ البحث معرفة عملية تعليم النحو )اجلملة االمسية واجلملة الفعلية 
يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانية جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية 
ومعرفة إىل أي مدى فعالية تعليم النحو )اجلملة االمسية واجلملة الفعلية يف 
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قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة الثانية ابستخدام كتاب جتديد النحو لشوقي 
. يستخدم الباحث بدراسة البحث ضيف جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية
( أن عملية تعيلم النحو 1اإلجرائي يف الفصل. . وأما نتيجة البحث فهي: )
( أن استخدام كتاب جتديد 2جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية غري فعالة. )
النحو لشوقي ضيف يرقي فعالية تعليم النحو اجلملة االمسية واجلملة الفعلية 
ية للمرحلة الثانية جبامعة ماترام اإلسالمية احلكومية، من يف قسم اللغة العرب
% فدرجة  81.7% وتصري  57.1حيث معدلة نتيجة تعليم النحو تبلغ 
% وتصري  50.5%، ومعدلة نتيجة الكفاءة النحوية للطلبة تبلغ 19ترقيتها 
% ، ومعدلة نتيجة استجابة الطلبة تعليم 24.6% فدرجة ترقيته 69.5
% وتصري  66.1م كتاب جتديد النحو لشوقي ضيف تبلغ النحو ابستخدا
 %.4.1% فدرجة ترقيته 70.2
 .دراسة السابقات( 1.1)اجلدول 
 
 رقم
 أوحه اإلختالف أوجه والتشابه اسم الباحث/ة ،و عنوانه/ها
حمسن معز، " فكرة أمين أمني  .1
عبد الغىن يف إعادة بناء 
 تدريس النحو"
 األهداف  . أ تدريس النحو
بادئ أمين أمني عبد : م
الغين ىف إعادة بناء تدريس 
 النحو
عناية الرشيدة،"إعداد كتاب  .2
النحو العريب على أساس آراء 
ابن مضاء القرطيب )حبث 
ومعرفة فعالية  األهداف :  . أ النحو 
املواد التعليمية استخدم 
املعدة يف تعليم النحو 
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تطويري وجترييب يف مدرسة 
إحياء العلوم الثناوية اإلسالمية 
دوكون غرسيك جاوى 
 الشرقية("
 العريب
جتديد النحو وحي الدين،" . 3
العريب عند شوقي ضيف 
وتوظيفه يف إعداد كتاب 
النحو التعليمي لطلبة جامعة 
ابلوفو اإلسالمية احلكومية 
 بسوالويسي اجلنوبية
( األهداف:  . أ النحو
اكتشاف اجلوانب 
النحوية اليت جددها 
( 2. )شوقى ضيف
إنتاج كتاب النحو 
التعليمي على ضوء 
جتديد شوقي ضيف 
 للنحو
  املكان  . ب
" جتديد النحو كسنو عمبار،  .4
عند إبراهيم مصطفى وشوقي 




األهداف : معرفة  . أ
اساس مفهوم جتديد 
النحو عند إبراهيم 
مصطفى وشوق 
 ضيف،
ر الدين،" استخدام كتاب نصا . 5
جتديد النحو لشوقي ضيف 
لرتقية تعليم النحو ابلتطبيق 
على جامعة ماترام اإلسالمية 
 احلكومية"
و  جتديد النحو
  تطبيق
معرفة  األهداف: . أ
عملية تعليم النحو 
)اجلملة االمسية 
واجلملة الفعلية يف 











 كتاب إحياء النحو  املبحث األول : 
 حماولة إبراهيم مصطفى (أ 
ضمن إبراهيم مصطفى مقرتاحاته يف كتابه "إحياء النحو" ورأ أن ختتزل أبواب 
ثالثني ابب كبرية يف : ابب الضمة علم اإلسناد وابب  النحو اليت تتجاوز
 الكسرة علم اإلضافة، وابب الفتحة، وذهب إىل أّنا ليست عالمة اإلعراب. 
 فكرة إبراهيم مصطفى (ب 
 فكرة إبراهيم مصطفى اجلوانب النحوية، كما يلي: 
 إعادة تعريف النحو (1
 رفض العامل (2
 تقسيم اإلعراب  (3
 الفرعي عالمة اإلعراب (4
 فكرة إبراهيم مصطفى .أ 
 النحوإعادة تعريف  (1
إلبراهيم مصطفى هو قواعد إعداد اجلملة، وشرح موقف كل كلمة يف اجلملة 
وأيضا موقف اجلملة مع اجلمل األخرى، حبيث تصبح كلمة عادية وتعرب عن 
عند إبراهيم مصطفى، فإن خرباء النهضة الذين حددوا فهم النحو فقط  5معناها .
 6يف ّناية اجلملة كانت خاطئة، لسببني:
 ربية.إّنم حيددوا من معرفة النحو وتضيق املناقشة وعدم إيالء اهتمام للغة الع (أ 
 يستخدمون طريقة لفظية .  (ب 
                                                             
 1، المرجع السابق، ص. إحياء النحو إبراهيم مصطفى، 5
 8-7، المرجع نفسه، ص. إحياء النحوإبراهيم مصطفى،  6
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 رفض مفهوم العامل (2
عند إبراهيم مصطفى، ميكن تلخيص نقطة نقاشهم حول العامل على النحو 
 7التايل:
كل عالمة إعراب هو أتثريالعامل، إذا مل يتم ذكرالعامل مباشرة جيب تقدير  (أ 
هناك ابلفعل العامل اليت ال جيب ذكرها لكن من املوكد أن تكون  )مقدر(،
 موجهة )مقدر(.
ال ينبغي أن يكون اثنان من العامل موجودان يف نفس الوقت مع ملعمول  (ب 
واحد. إذا حدثت هذه احلالة، فإن علماء النحو يفرقون كالمها طريقة عمل 
ل اآلخر من حيث اإلثنني، واحدالعامل  يوثر على اللفظ ويعمل العام
 وضعه.
من حيث املبدأ، ما ميكن أن يكون العامل هو الفعل فقط وال يعمل إال  (ج 
 على االسم ،إما يف الرفع أو النصب.
  فعل الذي متصرف )وليس جامد( لديه العمل اتما، على أن فعل  اجلامد (د 
 ميكن أن يكون العامل ولكن العامل الضعيف.
العامل ألنه يتماثل أوال مع الفعل مثل اسم الفاعل  اسم ميكن أيضا أن يعمل (ه 
واسم املفعول  واسم املصدر. كل اسم الذي ال يشبه إىل الفعل، هو ال 
 يستطيع العمل أو يصبح العامل.
يعمل احلرف عامال بطريقني؛ أوال، إنه تقف كحرف أصلي وال تساوي أوالً  (و 
ية مع الفعل. ميكن للحرف مع الفعل، واثنياً، ميكن أن تتصرف ألّنا متساو 
التصرف على حد سواء يف االسم والفعل، فهو يشعر جيدة وتعقيم وضربه. 
ضد االسم، ميكن للرسائل القيام أبعمال اخلري وارتداءها. إذا كانت الرسالة 
يف صميم أعماهلا اخلريية تتساوى مع الفعل، فإن موسستها اخلريية ترى من 
                                                             
 108، المرجع نفسه، ص. إحياء النحوإبراهيم مصطفى،  7
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مع كلمة الفعل سواء من حيث معناها املدى الذي تشابه فيه الرسالة 
ونطقها. حرف "إننا"، على سبيل املثال، ميكن أن يفعل الصدقة ألنه لديه 
 معىن يعمل على تعزيز البيان )توكيد(.
ميكن للرسائل اجلديدة أن تفيد بعد أن يصبح شريكا خاصا لبعض الكلمات  (ز 
" و "مل" أن أو اجلمل. على سبيل املثال ، ميكن لكل من احلرفني "لن
يتصرفوا جتاه فعل املضارع ألنه ميكن إقران كالمها فقط بـفعل املضارع. هذا 
خمتلف ، على سبيل املثال ، حبرف "قد" ، ال ميكن هلذه الرسالة القيام 
ابلعمل اخلريي ألنه ليس لديه شريك خاص ، ميكنه أن يدخل مضارع أو 
 ماضى.
ت هي نفسها من حيث السياق ميكن لرسالة أن تفعل الصدقة اليت ليس (ح 
واملوقف ، على سبيل املثال ، مثل احلرف "ال" ، ميكن أن يتصرف يف بعض 
 األحيان كعمله "ليس" ، وكذلك القيام أبعمال خريية مثل رسالة "إن".
العوامل الذي يعمل يف الفعل لديه موقف أضعف من العوامل الذي يعمل  (ط 
عل ميكن أحيااًن القضاء عليه إذا مت السم. ألن العوامل الذي يعمل يف الف
 استيفاء الشروط مثل الرسائل اليت تعمل كـ "عدوات الشرط".
جمموعة من الرسائل اليت هلا نفس طريقة اإلحسان ، سيتم تضمينها يف عائلة  (ي 
 مثل "إن" و "كان". كل عائلة من الرسائل لديها طريقة عمل أوسع.
 حتديد النحو (3
 اإلعراباحلد من عالمة  (أ 
إذا كان كل هذا الوقت قدم عالمة إعراب يف النحو هناك ثالثة 
أنواع، وهي الفتحة، والكسرة، والضمة، مث قدم إبراهيم مصطفى مستففة 
عرضا بعدم إدراج فتحة يف إحدى عالمات اإلعراب. لذلك، وفقا له، فإن 
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عالمة إعراب هي فقط اثنان، مها كسرة وضمة، وكالمها ال ينشأ بسبب 
 ثري العامل بل من املتحدث نفسه لتحديد معىن اجلملة.أت
الضمة وفقا له هو عالمة على اإلسناد )عالمة االسناد(. لذلك، قام 
إبراهيم بتجميع النقاش حول املبتدأ والفاعل وانئب الفاعل واسم كان. كل 
ذلك عند إبراهيم مصطفى هو وضعه كمسند إليه )مسند إليه( ومييزه 
ب احلاالت األربع اليت حتدث يف بنية العلم النحو مث ميكن ابلضمة. إىل جان
 متييز كل شيء ، عدا واحد وهو الكسرة اجملتمع، مع الفتحة.
على أن عالمة الكسرة وفقا إلبراهيم هو عالمة على اإلداحة 
إلضافة(. يف فئته اليت وضعها إبراهيم هناك موضوعان من حنوه يتضمنان 
ة وهي إضافة التقليدية وإضافة يسبقها حرف هذه اإلشارة أو يدعيان إضاف
مثل احلرف "يف،عن،على،من" وهكذا يشار إليه ابحلرف "إضافة" )حرف 
 اإلضافة(.
ففتحة، من وجهة نظر إبراهيم، ال تتضمن إشارة من أان ، ألنه ال 
يظهر أي معىن. الفتحة ليست سوى هدية يفضلها العرب أكثر من اهلدااي 
ن حركات فتاح أخف يف النطق من حركات أخرى األخرى. ملاذا هذا؟ أل
 مثل الكسرة ، الدهامه أو حىت السكون.
 رفض عالمة اإلعراب الفرعي (ب 
إىل جانب أين من أهل الراوة ) ضمة وفتحة وكسرة(، فإن خرباء 
الكالسيكية النحو عموما خلقت أان فرع الروك أو يشار إليها عادة ابسم 
 ل عن استبدال أان احلقيقي."عالمة فرعية" الذي هو املسوو 
وفقا للخبري النحو الكالسيكي يتم وضع عالمة على عنوان "رفع" 
األول حبرف "واو" ، وعالمة النصب الثانية حتمل احلرف "ألف"، بينما يف 
 املثال مت وضع عالمة على العنوان الثالث حبرف "ي".
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مل هي عند إبراهيم، هذه النظرية بعيدة املنال وتنفذ، ألن هذه اجل
معراب ، اآلخرين الذين ضمة ألّنم تصرفوا كمسند إليه  مجلك، مثل اجلمل
وأعطيت بسبب إضافة. إذا كانت خارجة عن دور اإلسناد واإلفادة ، فإن  
 كلهم يتم ومسهم ابلفحمة.
كما عارض إبراهيم مصطفى أنه يف حالة عصام غري منصرف )مل 
دت عند استدعاء جمور حيصل على عالمة اتنوين( فإن عالمة الفتحة وج
بداًل من عالمة كاسرة. ألنه، وفقا له، ال توجد عالمة الفتحة ، لذلك فهو 
 ال يستخدم كبديل لعالمة أخرى )الكسر( موجودة.
 التوابع (ج 
التوابع هو كلمة أو مجلة تتبع الكلمة أو اجلملة السابقة. يف كتب 
د، بدل،عطف، نعت". النحوالكالسيكية املدرجة يف فئة "التوابع" هي "توكي
إبراهيم مل يرفض اجلواب. ما يقرتحه هو أن النقاش حول العطف مل يتم 
تضمينه يف صفوف اإلجاابت أو أصبح مناقشة منفصلة. ألنه ال يتم تضمني 
الفظ اليت هي العطف يف الواقع من اجلواب '، ولكن الفظ الذين لديهم 
 موقف مواز ل املعطوف.
متبوع( مستقلة )قائمة بذاهتا(، هلا معناها اثنياً، الكلمة الثانية )
اخلاص الذي ميكن فهمه دون وجود لفظ الثاين )اتبع(. يف حني أن وجود 
لفظ الثاين يعمل فقط كتفسري من األول. وابملثل، ميكن فهم الفادز الثاين 
دون ذكر الكلمة األوىل. السرد على حد سواء وظائف فقط كما 
 توكيدوتوضيحية .
يف التقسيم وفقًا إلبراهيم أكثر وضوحًا وأسهل وأكثر  هذه الطريقة
فعالية فيما يتعلق مبناقشة العلم النحو ، ما مييز وظيفة كل كلمة يف بنية 
اجلملة هو معناها. من خالل االنتباه إىل معىن الكلمة ، ميكن للمرء أن 
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يعرف وظيفة وحالة كلمة يف مجلة دون احلاجة إىل اخللط سواء كالعطف، 
 نعت، أو  البدل.أوال
 معاين االعراب (د 
يف مناقشنا لرأي املستشرقني بينا أن من أصول العربية الداللة 
ومن احلق أن نستهدي  -ابحلركات على املعاين ، فإذا استهدينا هبذا األصل 
وجب أن نرى يف هذه العالمات اإلعرابية إشارة إىل معان يقصد إليها  –به 
 8يها .، فتجع تلك احلركات دوال عل
وما كان للعرب أن يلتزموا هذه احلركات و حيرصوا عليها ذلك 
احلرص كله . وهي ال تعمل يف تصوير املعىن شيئا . وأنت تعلم أن العربية 
لغة اإلجياز . وأن العرب كانوا خيففون يف القول ما وجدوا السبيل : حيذفون 
مت ، واجلملة إذا ظهر الدليل عليها ، واألداة إذا مل تكن الكامة إذا فه
حقوّنا ابلوصف التدل اي –علم التأنيث  –احلاجة ملجئة إليها ، كالتاء 
على أتنيث املوصوف ، مثل مومنة وصابرة ، فإذا كان الوصف خاص 
 9ابملونث تركوها استغناء عنها كما يف أمي، وظئر ، ومرصع .
 وحركة اإلعراب قد يعاملوّنا هذه املعاملة فال يلتزموّنا
 (:1إذا أمن اللبس ، قال ابن مالك)
 ورفع مفعول به ال يلتبس ونصب فاعل ، أجز، وال تقس
قال ابن الطراوة ، من علماء األندلس : بل هو مقيس ، ومنه يف 
من البقرة(. فابن كثري وهو  ۳۷فتلقى آدم من ربه كالت ، )»القرآن الكرمي: 
 10القارئ املكي من القراء السبعة ، ينصب آدم ويرفع كلمات .
                                                             
 48،ص.1992إبراهيم مصطفى،الطبعة الثانية، 8
 48،ص.1992الثانية، إبراهيم مصطفى،الطبعة 9
 49،ص.1992إبراهيم مصطفى،الطبعة الثانية، 10
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وإذا وجب أن ندرس عالمات اإلعراب على أّنا دوال على معاين ، 
وأن نبحث يف ثنااي الكالم عما تشري إليه كل عالمة منها ، ونعلم أن هذه 
ت ختتلف ابختالف موضع الكلمة من اجلملة وصلتها مبا معها من احلركا
الكلمات ، فأحرى أن تكون مشرية إىل معىن يف أتليف اجلملة وربط الكلم ؛ 
 11وهو ما نراه .
وال أبس أن أابدر إليك بتقرير ما رأيته يف ذلك مجلة لنحسن تصوره 
 يف تفصيله ومناقشته يف أبواب النحو اباب اباب.  معا ، مث أتخذ
فأما الضمة فإّنا على األسناد ، ودليل أن الكلمة املرفوعة يراد أن 
 12يسند إليها ويتحدث عنها .
وأما الكسرة فإّنا متت اإلضافة ، وإشارة إىل ارتباط الكلمة ما قبلها 
ذا االرتباط أبداة أو بغري أداة ، كما يف كتاب حممد ، وكتاب ، سواء كان ه
 13حملمد.
وال خترج الضمة وال الكسرة عن الداللة على ما أشران إليه ، إال أن 
 يكون ذالع يف بناء أو يف نوع من اإلتباع .
ء ؛ بل هي أما الفتحة فليست عالمة إعراب وال دالة على شي
احلركة اخلفيفة املستحبة عند العرب ، اليت يراد أن تنتهى هبا الكلمة كلما 
 14أمكن ذلك ؛ فهي مبثابة السكون يف لغة العامة .
لإلعراب الضمة والكسرة فقط ، وليستا بقية من مقطع ، وال أثرا 
املتكلم ليدل هبما على معىن يف أتليف  لعامل من اللفظ ؛ بل مها من عمل
                                                             
 49،ص.1992إبراهيم مصطفى،الطبعة الثانية، 11
 50،ص.1992إبراهيم مصطفى،الطبعة الثانية، 12
 50،ص.1992إبراهيم مصطفى،الطبعة الثانية، 13
 50،ص1992إبراهيم مصطفى،الطبعة الثانية، 14
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اجلملة ونظم الكالم .فهذا جوهر الرأي عندان، وخالصة ما نسعى بعد يف 
 15تفصيله وأتييده، ونستعني هللا.
 تقسيم اإلعراب  (4
. لكن االختالف بني العلماء إلعراباختلف العلماء حنو يف تعريف ا
 اجلرمية وحبسب سيخ زيين دحالن يف كتاب منتي إىل نفس اهلدف والغرض. يود
كلمة بسبب االختالفات يف ب هو تغيري يف حالة ّناية الاعر اإل، فقد أوضح أن 
و يف اللفظا )سبب التغيري يف ّناية الكلمة( املصاحبة هلا ، سواء بعض العامل 
  .16التقدير
يف كتاب منت اجلرمية تشرح أن اإلعراب : " اإلعراب هو تغيري أواخر 
 الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا." يقصد هبا اإلعراب يغري
، سواء بدا التغيري اليت تدخلها العامل احلرف يف ّناية كل مجلة حسب دالة 
  وجودها فقط. ًحا يف لفظها أو تقديرواض
"وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض     اجلرميةوحبسب سيخ زيين دحالن يف كتاب منت
اإلعراب هو أربعة يعين إعراب الرفع وإعراب النصب  نستنتجوجزم" من ذلك النص 
 وإعراب اجلر وإعراب اجلزم.
  املبحث الثاين : تعليم النحو     
 وتعليمه النحو مفهوم (ج 
التعليم هو تفسري من "إرشادات" يستخدمها كثري من وسائل التدريس يف 
الوالايت املتحدة األمريكية.  التعليم هو عملية تنظيم البيئة اليت تودي إىل تغري 
سلوك الطالب إىل سلوك اإلجيايب واحلسن تناسب ابلقوة واالختالف لدى 
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وكيفية ما  النحو علم يعرف به كيفية الرتكيب العريب، صحة وضعفا 17الطالب.
النحو هو علم يبحث يف  ويرى اخلويل: أن 18يتعلق ابأللفاظ من حيث وقوعها.
ويقول نعمة: أن النحو علم يعرف  19اجلملة. بناء اجلملة أي نظم الكلمات داخل
 كلمات وكيفية إعراهبا. وعندداخل اجلملة وضبط أواخر ال به وظيفة كل كلمة
وأحواهلا حني  انصف وأصدقائه أن النحو علم يعرف به صيغ الكلمات العربية
 20إفرادها وحني تركيبها .
ب أليب إن مراد تسمية هذا العلم ابسم النحو هو قول علي بن أيب طال
األسود ملا عرض عليه ما استنبطه واتدى إليه من بعض أسسه :" ما أحسن هذا 
كما 22والنحو مبعىن القصد حنو الشيء. 21النحو الذي حنوت!! انح هذا النحو".
يبدو بدراسة النحوية يلحق أيضا ابلتعاريف الكثرية عند بعض النحاة واللغويينةممن 
 عنوا النحو، ومن هذه التعاريف منها :
  قال ابن جين : انتحاء مست كالم العرب يف تصرفه من إعراب وغريه، -1
كالتثنية واجلمع والتكسري واإلضافة والنسب والرتكيب وغري ذلك، 
ليلحق من ليس من اهل اللغة العربية أبهلها يف الفصاحة،فينطق هبا وإن 
 23مل يكن منهم، وإن شد بعضهم عنها رد به أليها".
(  ليس هو اللغة، Grammarم القواعد قال كمال بشر : النحو )عل -2
وإمنا هو منظومة القواعد والفوانني الضابطة ألحكامها، واليت يسري وفقا 
  24هلا اهل اللغة".
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م يف قال طه أبو حامد الغزايل : "يفهم به خطاب العرب وعادهت -3
االستعمال إىل حد مييز بني صريح الكالم وجممله، وحقيقته، وجمازه، 
وعامة، وخاصة، وحمكمة، ومتشابه، ومطلقة، ومقيده، ونصبه، وفحواه، 
 25وحلنه، ومفهومه".
 النحو تعليماألهدف  (د 
لغة: الغاية. يف اجملال الرتبوي قصد ابهلدف الوصف  واملراد ابهلدف
الدقيق األشكال التغري املطلوب إحداثها يف سلوك الطالب بعد مروره  املوضوعي
معينة. ويري معروف أن األهداف هي الغاية اليت يراد الوصول إليها  خبربه تعليمية
 27:ومن أهداف تعليم النحو، وهي يلي 26اية مرحلة ما.
 تنمية القدرة على دقة املالحظة والربط وفهم العالقة املختلفة بني الرتاكيب (1
 على التفكري املنظم املتشاجة إىل جانب مترين الطالب
مبينة  حماكات األساليب الصحيحة وجعل هذه احملاكات علىاقدار الطالب  (2
 .على أساس مفهوم بدال من أن تكون آلية حمضة
من  إقدار الطالب على سالمة العبارة وصحة األداء وتقومي اللسان وعصمته (3
 .اخلطأ يف الكالم أي حتسني الكالم والكتابة
 ب على ترتيب املعلومات وتنظيمها يف ذهنه وتدريبه على دقةإقدار الطال (4
 التفكري والتعليل واالستنباط
أسباب  تنمية قدرات الطالب على متييز اخلطأ فيما يستمع إليه ويقرأه ومعرفة (5
 .ذلك ليجتنيه
 : ويقول أبو بكر إن أهم أهداف تعليم النحو فيما يلي
 ليمة خالية من اللحنإقدار الطالب على القراءة بطريقة س (1
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إكتساب الطالب القدرة على الكتابة الصحيحة السليمة من اخلطأ، واملتفقة  (2
 مع القواعد املتعارف عليها.
 مساعدة الطالب على جودة النطق وصحة األداء عند التحدث. (3
إكتساب الطالب القدرة على فهم املسموع ومتيز املتفق مع قواعد اللغة من  (4
 ها.املختلف علي
إقدار الطالب على املالحظة الدقيقة واالستنتاج واملقارنة وإصدار األحكام  (5
 وإدراك العالقات بني أجزاء الكالم ومتييزها وترتيبها على النحو املناسب.
اإلسهام على إتساع دائرة القاموس اللغوي لدى الطالب وإمدادها بثروة  (6
 لقواعد من خالهلا.لغوية من خالل النصوص الراقية اليت يتعلم ا
مساعد الطالب على تكوين حسن لغوي جيد، وملكة لغوية سليمة يفهم  (7
من خالل اللغة املنقولة ويتذوقها، مبا يعينه على نقد الكالم، ومتييز صوابه 
 من خطئه، وتوظيف الفقرات والرتاكيب واملفردات بطريقة سليمة.
 
 28ولتحقيق تلك األهداف حتب مراعاة كما يلي:
إن يدرس النحو يف ظل اللغة، وذلك أبن ختتار أمثلته ومتريناته من النصوص  (1
األدبية السهلة أو العبارات اجليدة و اليت تسمو أبساليب الطلبة وتزيد يف 
حوية، وأن تربط املادة اللغوية ثقافتهم، ابإلضافة إىل ما توضح من القواعد الن
اليت ختتار لشرح القواعد أو التطبيق عليها مبيوهلم ومصادر اهتمامهم و 
 مشاطهم. ینواح
إن يقتصر يف معاجلة املسائل النحوية على ما حيقق اهلدف املنشود من دراسة  (2
وهو عصمة اللسان والكلم من اخلطأ فال يسرف املعلم على نفسه  sالقواعد،
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طالبه ابلتعرض للتفاصيل اليت ال تتصل اتصاال مباشرا هذه الغاية وعلى 
 املرسومة.
ينبغي كذلك القصد يف استخدام املصطلحات واالقتصار فيها على القدر   (3
 الضروري.
أال يقتصر املعلم يف درس النحو على مناقشة ما يعرضه من األمثلة  (4
ل عليه أن يكثر من واالستنباط القاعدة وتقريرها يف أذهان الطلبة ب
التدريبات الشفهية املرتكزة على أسس منظمة من احملاكة والتكرار حىت 
تتكون العادة البغوية الصحيحة عند الطلبة، وحتل حمل النطق احلرف وحىت 
تكون استقامة ألسنهتم وصحة أساليبهم استجابة سريعة طبيعة القواعد اليت 










مدخل البحث ومنهجه، ومصادر  ،الباحث األمور املهمة هج تبنينيف هذه امل 
انت، وأدوات مجع البياانت، وطريقة حتليل البياانت، وفحص البياانت، وخطوات البيا
  إجراءات الدراسة، وهيكل البحث.
 مدخل البحث  .أ 
 هو (Library Researchكتيب )ستخدم هذا البحث منهج البحث املي
اانت أو البحث العلمي يهدف مجع بياانت البحث الذي يعمل من خالل مجع البي
صادر املستخدمة هي : الكتب، امل. أما 29ة أو الدراسة اليت تعمل حلل مشكلةياملكتب
هذا البحث  30.خرى، واألطروحة، ومصادر األة، والرسالةث العلميو واجملالت، والبح
يدخل البحث الكيفي يركز على شرح املنهج للحقائق  اليت تتواجد عندما اجراء 
  31البحث.
حبث املكتبة البحث هي البحث لبحث وفًقا لنوع هذا البحث، يتم هذا ا
الذي يعمل من خالل مجع البياانت أو البحث العلمي يهدف مجع بياانت املكتبة 
حيث يقوم الباحث إبجراء األحباث من خالل  أو الدراسة اليت تعمل حلل مشكلة.
امليدان مباشرًة إىل احلقل للبحث عن البياانت مباشرًة يف موسسة التعليم ابلتحديد 
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 موقع البحث .ب 
موقع البحث هو مكان يرتبط ابهلدف أو مشكلة البحث وهو أيًضا نوع من 
اختيار املوقع حبسب  32مصادر البياانت اليت ميكن استخدامها الباحث من قبل.
سوكما دينتا فيما يتعلق بتحديد الوحدات، واألقسام، واجملموعات، واألماكن اليت 
سيتم إجراء هذا  33يشارك فيها األشخاص يف األنشطة أو األحداث املراد ابلبحث.
. معتربا أن الباحث يرغب يف اختبار معهد الفالح اإلسالمي بوندووصاالبحث يف 
الطريقة املباشرة املستخدمة يف عملية التعليم والتعلم من أجل تطبيق على فكرة 
إبراهيم مصطفي عن تقسيم اإلعراب ، ويف تلك املدرسة قد استخدم الطريقة 
لتدريب يف تعليم اللغة العربية. يف هذا البحث يركز الباحث على البحث يف تعليم ا
 النحو عن تقسيم اإلعراب لفكرة إبراهيم مصطفى.
 البياانت ومصادرها وأدوات مجعها .ج 
 مجع البياانت طريقة .1
أما طريقة مجع البياانت من مصادر البياانت هي املبحث من حيث 
ت. ويف هذا البحث الباحث يستخدم مصادر ميكن احلصول على البياان
 البياانت هي :
 املصادر الرئيسية( أ
ويف هذا البحث هو  34.انت مباشرة من املصادر األصلياملصادر اليت توفر البيا
 ء النحو إلبراهيم مصطفى.كتاب إحيا
 املصادر اإلضافية  ( ب
. ذ من املصادر األخرى اليت ال حتصل من املصادر الرئيسيةخاملصادر أت
سألة هذا البحث مب ويف هذا البحث مصادر اإلضافية هي كتب أخرى تتصل 
                                                             
32
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 pembelajaran dalam implementasi kurikulum ,كتاب أتليف وينا منها :
berbasis kompetensi, kencana predana media group  ) إبرهيم حممد عطا. و
فواد نعمة.ملخص و (، 2005املرجع يف تعليم اللغة العربية)القاهرة:مصر اجلديدة،
حفين بك انصف و قواعد اللغة العربية)دار الثقافة اإلسالمية،دون سنة(، 
عبد الكرمي و (، 1997ية )سورااباي: بونغكول إنداه،وأصدقائه. قواعد اللغة العرب
حممد األسعد، الوسيط يف اتريخ النحو العريب،الرايض: دار الشواف للنشر 
االسكندرية: دار املعرفة و  مراحل تطور الدرس النحو،، 1992والتوزيع،
عبد هللا بن محد اخلثران، ابن جين، و  64،ص1993اجلامعية،
كمال بشر، اللغة العربية و(، 1952تب العريب،)بريوت: دار الك1اخلصائص،ج
حممد حامسة عبد و بني الوهم وسوء الفهم )القاهرة: دار غريب،دون السنة(، 
انيف حممود معروف ، و (، 2001اللطيف، النحو والداللة)القاهرة: دار الشروق،
جودت الركايب، و (، 1991خصائص العربية وطرائق تعليمها)لبنان: دار النفائس،
 (.1986ليم اللغة العربية )دمشق: دار الفكر،طرق تع
 حتليل البياانت .2
الباحث يستنتج حلصول النتيجة على النتائج الصحيح البياانت. 
هو حبث التفصيلي   (Content Analysisوالباحث يستعمل حتليل املضمون )
ملعلومات املكتوبة أو وسائل اإلعالم. ويستخدمها هذ التحليل لتحليل مجيع 
أما اخلطوات اإلسرتاجتية   35ال، كصحيفة، واألذاعية، التلفاز، وغري ذلك.االتص
 36يف حبث حتليل املضمون كما يلي :
 حتديد منوذج البحث ( أ
 البحث عن البياانت الرئيسية  ( ب
 البحث عن املعرفة السياقية  ( ت
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 مجع البياانت أدوات .د 
 املالحظة .1
طريقة املالحظة هي املالحظة املنهجية وتسجيل األعراض اليت تظهر على  
ى نطاق واسع لقياس كائن البحث. ُتستخدم املالحظة كأداة جلمع البياانت عل
السلوك أو عملية أي نشاط ميكن مالحظته يف املواقف الفعلية ويف املواقف 
 37املصطنعة.
هذه طريقة املالحظة جلمع بياانت حول حالة املدرسة  يتم استخدام 
حظة، سيقوم الباحث إببداء مالحظات حول التعليم يف وبيئتها. يف هذه املال
الفصل الدراسي، وهي مالحظة مباشرة لعملية التعلم يف تعليم اللغة العربية من 
خالل تطبيق طريقة التعلم املباشرة، وسيقوم الباحث بعمل مالحظات مباشرة 
ليب للمعلم من خالل االهتمام بعملية التعليم من خالل مراجعة املواد واألسا
واالسرتاتيجيات املستخدمة وختصيص الوقت. ابإلضافة إىل أنشطة التدريب 
طريقة املباشرة يف تعليم تعليم واملمارسة بني املعلم والطالب وأهم شيء هو تنفيذ 
النحو على فكرة أبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب وتطبيقها يف معهد الفالح 
 .اإلسالمي بوندووصا اخلاص لتقسيم اإلعراب
يف هذه املالحظة، سيستخدم الباحث نوًعا من مالحظة املشاركة السلبية. 
املشاركة السلبية: تعين أن الباحث موجود يف مكان العمل ولكنه ال يتفاعل أو 
يشارك. يف هذا البحث، وصل الباحث إىل مكان نشاط الشخص الذي تتم 
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وفًقا لسوجيونو ، ُتستخدم املقابلة كطريقة جلمع البياانت إذا كان الباحث 
سيجري دراسة أولية إلجياد املشكالت اليت حتتاج إىل التحقيق، وأيًضا يريد 
الباحث معرفة األشياء من املستجيبني مبزيد من التعمق وكان عدد املشاركني قليل 
 / صغري.
ة يف هذا البحث من خالل طرح األسئلة املنظمة ألن املقابلة املستخدم
الباحث يستخدم إرشادات املقابلة اليت مت ترتيبها بشكل منهجي وكامل 
للحصول على معلومات وبياانت حول املشكلة املراد دراستها، والطريقة 
املستخدمة يف تعليم اللغة العربية، وخاصة يف مهارات الكالم. أما ابلنسبة 
 هذه املقابلة فتشمل: للمخربين يف
املعلم اللغة العربية للحصول على معلومات حول أمناط تعليم اللغة العربية  .1
 واملشكالت اليت تعرتض يف التعليم.
 الطالب الكتشاف اخلربات والصعوابت يف تعليم اللغة العربية. .2
املدير / انئب املدير للحصول على معلومات حول اتريخ والغرض من  .3
 .معهد الفالح اإلسالمي بوندووصاإنشاء 
 الواثئق .3
وفًقا حلميدي ، فإن طريقة الواثئق هي املعلومات اليت أتيت من سجالت 
مهمة سواء من املوسسة أو املنظمة ومن األفراد. واثئق هذا البحث هو التقاط 
تبحث طريقة الواثئق وفًقا  39الصور من قبل الباحث لتعزيز نتائج الدراسة.
لـأريكونطا عن بياانت حول املتغريات يف شكل مالحظات ونصوص وكتب 
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 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Dalam Pembuatan Proposal 
dan Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2004), h.72. 
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ا إىل وصحف وجمالت ونقوش وحماضر االجتماعات وجدوال األعمال وم
 40ذلك.
بناًء على رأيني اخلرباء، ميكن االستنتاج أن مجع البياانت عن طريق الواثئق 
هو شيء يقوم به الباحث من أجل مجع البياانت من خمتلف املسائل املتعلقة 
 ملطبوعة اليت تناقش املصادر اليت سيتم فحصها. بوسائل اإلعالم ا
يستخدم الباحث هذه الطريقة للحصول على بياانت حول اهليكل التنظيمي، وحالة 
املعلمني واملوظفني، وحالة الطالب، واملرافق والبنية التحتية املوجودة يف املدرسة. 
ابلوصف العام البياانت اليت سيجمعها الباحث من هذه الواثئق هي بياانت تتعلق 
لـمعهد الفالح اإلسالمي بوندووصا، واتريخ إنشائها، وموقعها اجلغرايف، وحمفظة 
املعلم، وبطاقات الدرجات الطالب، واملناهج العربية وحالة املرافق والبنية التحتية اليت 
 متلكها املدرسة.
 أسلوب حتليل البياانت .ه 
شكل منهجي لتسهيل أسلوب حتليل البياانت هي عملية مجع البياانت ب
الباحث يف احلصول على االستنتاجات. حتليل البياانت وفًقا لبوغدان يف سوجيونو، 
هو عملية البحث عن البياانت اليت مت احلصول عليها من املقابالت واملالحظات 
امليدانية واملواد األخرى وجتميعها بطريقة املنهجية حبيث ميكن فهمها بسهولة وميكن 
حتليل البياانت النوعية استقرائي، وهذا التحليل يعتمد  41ج مع اآلخرين.مشاركة النتائ
 على البياانت اليت مت احلصول عليها.
. ئج الصحيحالباحث يستنتج حلصول النتيجة على النتاالبحث هذا يف 
 يهو حبث التفصيل( Analysis Content ) ضمونعمل حتليل املاحث يستوالب
يع مجملكتوبة أو وسائل اإلعالم. ويستخدمها هذ التحليل لتحليل ملعلومات ا
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 Suharismi Arikunto, h.231. 
41
 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h.334. 
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يف حبث حتليل املضمون كما  .ذلك اإلتصال، كصحيفة، واألذاعية، التلفاز، وغري
 يلي :
 ديد منوذج البحثحت  ( أ
 ت الرئيسيةالبحث عن البياان ( ب
 اقيةالبحث عن املعرفة السي  ( ت
 مجع البياانت  .1
لبياانت وتشخيصها من خالل املقابلة واملالحظة قام الباحث جبمع ا
  ودراسة الواثئق املتعلقة مبوضوع املبحوث.
 ختفيض البياانت .2
لئال ختتلط البياانت قسم الباحث ابلضبط والدقة، كما ذكر يف السابق  
كلما طال الباحث يف وقته وكثرت البياانت املختلطة واملختلفة. ومن أجل 
ات بطريقة حتفيض البياانت. كالغرض من حتفيض ذلك تعقد سريعا املعلوم
  42البياانت هي تلخيص وختيري البياانت املهمة من حيث املوضوع والشكل.
يت حصل عليها الباحث كلما اختلطت واختلفت. ومن كلما كثرت البياانت ال
هنا جاءت أمهية حتفيض البياانت. فتخفيض البياانت هي عملية اختيار 
البياانت وتصفيتها. فأِجري حتليل البياانت املناسبة ابملوضوع وألغيت البياانت 
 غري املناسبة به.
حظة، يف هذا البحث حيصل الباحث على البياانت من املقابلة، واملال
والوثيقة املعقدة يف تعليم النحو لفكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب، مث 
حتفيضها ابختيار وحتديد عن خطوات تطبيق الطريقة التدريب يف تعليم النحو 
 لفكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب و مزاايها وعيوهبا.
 عرض البياانت .3
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شتملة على عملية التحديد هو عملية تقدمي البياانت وجتهيزها امل
والتصنيف والتنظيم والبيان منهجيا وموضوعيا وشامال مث أييت يف النهاية 
التفسري. وعرض البياانت يف البحث النوعي بطريقة الصورة والبيان املشتملة 
واإلتصال بني األشياء وما أشبه ذلك. وعرض البياانت يف البحث طريقة 
تسهل يف فهم ما وقع وتنظيم العمل موسسا  الكتابة الوصفية. بعرض البياانت
  43على حصول الفهم.
اخلاص عن فكرة إبراهيم  يف هذا البحث عرض الباحث البياانت بنظام
 مصطفى عن تقسيم اإلعراب و تطبيقها يف تعليم النحو و مزاايها وعيوهبا.
 استنتاج البياانت .4
اخلطوة بعد عرض البياانت هي أخذ اإلستنباط واإلستدالل واإلستنباط 
األول مل تبق يف احلكم إذا أتت األدلة اجلديدة واألرجح يف مجع البياانت بعدها. 
ا كان اإلستنباط األول ينسب ويتفق ابألدلة الراجحة والصحيحة. ولكن إذ
حينما رجع الباحث يف ميدان البحث ومجع البياانت، فاإلستنباط األول مسي 
ابإلستنباط الراجحة الصحيحة. وإذا استنباط حبث نوعي فقد أجاب يف 
ميكن رسم  44جتديدها ومل تبق وتتسع حينما ذهب الباحث يف ميدان البحث.
ختطيطي لعملية حتليل البياانت ابستخدام منوذج حتليل البياانت التفاعلية مايلز 
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 فحص صحة البياانت .و 
 لفحص صحة البياانت، يستخدم الباحث اثلث تقنية، وهي كما يلي:
 تطويل اإلشرتاك  .1
إن الباحث يف هذا البحث الكيفي هي أداة البحث نفسه، اشرتاك الباحث 
 بل حيتاج إىل تطويل اإلشرتاك حمتاج جلمع البياانت. وهذا اإلشرتاك ليس بوقت قصري
 45يف ميدان البحث. وفائدة هذا التطويل هى ترقية درجة صحة البياانت.
 مواظبة التأمل .2
العرض من مواظبة التأمل هو إجياد اخلصائص والعناصر املناسبة ابملسألة 
املطلوبة مث تركز الباحث نفسه يف هذه اخلصائص والعناصرابلتفصيل. وبعبارة أخرى 
 46.إذا كان تطويل اإلشرتاك يعطى الفرفة، فمواظبة التأمل يعطى التعمق
 (Triangulasi)التثليث  .3
فس يقصد ابلتثليث هو تقنية تفتيش صحة البياانت اليت تستفيد شيئا خارج ن
البياانت املبحوثة ليكون مقاران له. قسم دينزين هذه التقنية إىل أربعة أقسام : التثليث 
والتثليث الذي  47ابملصادر والتثليث ابلطريقة والتثليث ابلباحث والتثليث ابلنظرية.
 استخدمه الباحث يف هذا البحث هو التثليث ابملصادر والتثليث ابلطريقة.
التثليث ابملصادر يف البحث الكيفي يعين القيام ابملقارنة يف صحة املعلومات 
ن أدوات خمتلفة. كيف سياق هذا والبياانت املتحصل عليها يف أوقات متفاوتة وم
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البحث قام الباحث مبقارنة البياانت املتحصل عليها من املالحظة يف أوقات خمتلفة 
 ومقارنة البياانت املتحصل عليها من مقابلة املعلمني والطالب.
ياانت املتحصل عليها من عدة أما التثليث ابلطريقة يعين القيام مبقارنة الب
أساليب مجع البياانت. ففي هذا البحث قام الباحث مبقارنة البياانت املتحصل عليها 
من املقابلة ابلبياانت املتحصل عليها من املالحظة ودمقارنة البياانت املتحصل عليها 




 ت وحتليلهاانعرض البيا
 محلة عن معهد السعادة اإلسالمية بوندووصا املبحث األول : 
 املوقع اجلغرايف والرتيخ أتسيس معهد . أ
ا معروفا مبعهد اإلصالح منذ إقامته قدمي الميالفالح اإلسكان معهد 
يقع يف مدينة  الذي يقيم به كياهي احلج عبد اجمليد يف كوات كولون بوندووصا،
 هو فع ملوسس معهد الفالح اإلسالمي. الدابوندووصا، كوات كولون منطقة بوربو
ت يف منطقة بوربو. كان كولون ، وخاصة  كواتقلة املعرفة عن دينية واآلداب يف  
لتالوة القرآن  بداية معهد الفالح اإلسالمي عبارة عن مصلى كانت تستخدم
عبد اجمليد على سكان قرية جانج بوربو ،  فقط، ولكن بسبب قلق كياهي احلج
 . حتويل املصلى إىل معهد اإلسالميمت
أتيت كلمة "الفالح" من آراء كياهي احلج حممد هاشم يرجو ابستخدام 
الطالبات حيصل علم كثري وانفع. تغري كياهي احلج ذالك االسم كل الطالب و 
 :لسابقني مع التسلسل الزمني التايلا بغرض إدامة اسم املوسسني حممد هاشم
 ة كياهي احلج عبد اجمليد إىلمنذ قياد يهمل اسم معهد اإلصالح (1
 (2011-2008يادة كياهي احلج حممد هاشم )منذ السنة ق
ادة كياهي احلج حممد هاشم سنة قييغري اسم معهد قنقون أثناء  (2
ابسم "الفالح" يرجو كل الطالب والطالبات حيصل علم   2011
 ( .2019-2011كثري و انفع. )منذ سنة 
 خالل قيادة حممد توفيق هاشم كانت فكرة إلدامة اسم املوسسني (3
 السابقني يعين كياهي احلج عبد اجمليد وكياهي احلج حممد هاشم
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بتعيني اسم املعهد أوله معهد الفالح  2019يوين  1يخ موافق لتار 
 اإلسالمي إىل معهد السعادة اإلسالمية.
 مؤسسو معهد   . ب
لرتيخ تطوره معلق ا معهد السعادة الإلسالمية يفقد جنح 
ملوسس األول كان ا ثالثة.أو املعروف اخلليفة ودخلت فرهتتا ال ابملوسسني
ن حممود. وحتت قياد املكرم  يعين املرحوم املكرم كياهي احلج عبد اجمليد ب
كياهي احلج حممد هاشم، نظام التعليم املستخدم هو السلفي 
 )التقليدي( ومل يشكل نظاما كالسيكيا.
املكرم كياهي احلج حممد هاشم بن  رحوماملوسس الثاين هو امل
م حىت وسطا  2011منذ سنة  .املكرم كياهي احلج عبد اجمليد بن حممود
 . ويفسنواتيادة املوسس األوىل حوايل سبع فرتة قاستمرت م.  2018
تطور التعليم يف هذا املعهد بفتح املوسسات التعليمية غري  ةهذه الفرت 
الرمسية . يعين يركز املوسس يف التعليم قرأة القرآن وتعليم اللغة العربية 
 للمبتدأ وكتاب األخالق.
 منذ املوسس الرابع هو املكرم كياهي احلج حممد التوفيق هاشم
تارة م حىت اآلن. ويوجه التطوير إىل فتح مدارس خم 2018 سنةحوايل 
زها وكذلك تطوير التعليم الصح. يف هذه الفرتة ودة وامتيااجلبضمان 
وحتفيظ كتةب الرتث والنحو والصرف هو التعليم  تطوير التعليم  أيضا، مت








 لة والرسالة واألغراض ملعهد السعادة اإلسالميالرؤية املستقب  . ت
 يف منظمة، خاصة املوسسات التعليمية هلا رؤية ورسالة. ألن 
 :  كما يلي  د لنيل األمل. ومهاهاوالرسالة شكل أساسي واجلالرؤية 
 رؤية مستقبلة  .1
/ة ، أخالق الكرمية ، ، عارف الصاحل/ة ، سليم/ة السنرتي حتقيق
 يا واآلخرة.انجح/ة ، أكرم الدن
 الرسالة .2
 حتصني يف سلف الصاحل لعلماءاملعهد يواصل اآلمل لأن تصبح 
العلماء  ا لتوجيهات القرآن واحلديث واألسوةية وفقاإلميان والعبادة والعمل
مل على أهل السنة واجلماعة يف الثقافة الدينية لألمة اإلندونيسية اليت تع
 النهضية.
 
 سالميبرانمج معهد السعادة اإل  . ث
موسسات غري رمسية تركز على هو  سعادة اإلسالميكان معهد ال
 كلدأ يف فرتة ما بعد الظهر بعد  األنشطة الدينية ، أي مجيع األنشطة اليت تب
الدينية نشطة أما األ .وسسات الرمسية أو ما يسمى املدرسةمن امل السنرتي يرجع
حفظ املعهد ودة يف كل أن تكون موجنشطة صالة اجلماعة األ يف هذا املعهد هو
آن ، وقراءة الربدة ، م اللغة العربية ، وقراءة القر ي، وحفظ القرآن ، وتعل املفردات
األنشطة املختلفة  ومن بني واإلستغاثة ، وغريها من األنشطة. ليلوقراءة الته
ممتازة جتعل والدين من الطالب يف حضور ، هناك أنشطة اجلذاب يف هذا املعهد
37 
 
يدًا حفظ القرآن وابللغة العربية اليت تستخدم ابلطبع كتااًب خمتلًفا ، وحتدأبنائهم
 عن معظم الكتب وهو كتاب إحياء النحوي.
 
 :أما األعمال اليومية يف هذا املعهد سيذكر الباحث يف اجلدول كما يلي
 )ل اليومية يف هذا املعهد عما.األ4.1اجلدول (





































































































































































































































































































































يف تعليم النحو يف معهد الفالح  إستخدام كتاب إحياء النحو املبحث الثاين :
  .اإلسالمي بوندووصا
 يف مقدمة كتابه، يذكر إبراهيم مصطفى كما يلي :
"هذا حبث من النحو، عكفت عليه سبع سنني وأقدمه إليك يف صفحات. أطمع أن 
ع عن املتعلمني اصر هذا النحو، وأبدهلم أغري منهج البحث النحو اللغة العربية، وأن أرف
 48منه أصوال سهلة يسرية، تقرهبم من العربية، وهتديهم إىل حظ من الفقه أبساليبها."
 وجمدد فكرة إبراهيم مصطفى تشمل اجلهة مهما، منها : 
 النحو إعادة تعريف .1
 رفض العامل .2
 تقسيم اإلعراب .3
 مة اإلعراب الفرعيةعال .4
ويف آخر الكالم، يقول، "اإلعراب قذ خصص ابالسم ال ابفعل، ألن الفعال ال 
 إرعرب له"
                                                             





 رفض مفهوم العامل (1
 
قبل أن ينتقد إبراهيم مصطفى هذا املفهوم ورفضه، سبق له أن استكشف وأخذ 
 49جوهر مفهوم العامل عن طريق ذكر ما يلي:
"ألكثر من مائة ألف سنة درسوا وحبثوا مشاكل اإلعراب وقواعده، ولكن ما هي 
يت متكنوا من الكشف عن أسرار اإلعراب وحقيقته؟ من حيث املبدأ ، تنص النتائج ال
دراستهم على أن إعراب هو شكل من أشكال أتثري العامل سواء كان لفظيا )املنطوق( 
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وغري اللفظي. لقد حتدثوا عن العامل، والظروف والطريقة اليت يعمل هبا طاملا يبدو أن 
 .50سه "مفهوم العامل ابلنسبة هلم هو النحو نف
 
عند إبراهيم مصطفى، ميكن تلخيص نقطة نقاشهم حول العامل على النحو 
 51التايل:
كل عالمة إعراب هو أتثريالعامل، إذا مل يتم ذكرالعامل مباشرة جيب تقدير  -1
اليت ال جيب ذكرها لكن من املوكد أن تكون  )مقدر(، هناك ابلفعل العامل
موجهة )مقدر(. يف عدد واحد ميكن أن يكون هناك نوعان من مقدر 
العامل اليت ليست هي نفسها كما يف املثال: إايك واألسد يعتقد أن يكون 
 احذرك واحذر األسد ال يكفى بفعل واحد.
وقت مع ملعمول ال ينبغي أن يكون اثنان من العامل موجودان يف نفس ال -2
واحد. إذا حدثت هذه احلالة، فإن علماء النحو يفرقون كالمها طريقة عمل 
اإلثنني، واحدالعامل  يوثر على اللفظ ويعمل العامل اآلخر من حيث 
 وضعه.
                                                             
 22، المرجع نفسه، ص. إحياء النحوإبراهيم مصطفى،  50
 108، المرجع نفسه، ص. إحياء النحوإبراهيم مصطفى،  51
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من حيث املبدأ، ما ميكن أن يكون العامل هو الفعل فقط وال يعمل إال  -3
 على االسم ،إما يف الرفع أو النصب.
  الذي متصرف )وليس جامد( لديه العمل اتما، على أن فعل  اجلامد فعل -4
 ميكن أن يكون العامل ولكن العامل الضعيف.
اسم ميكن أيضا أن يعمل العامل ألنه يتماثل أوال مع الفعل مثل اسم الفاعل  -5
واسم املفعول  واسم املصدر. كل اسم الذي ال يشبه إىل الفعل، هو ال 
 بح العامل.يستطيع العمل أو يص
يعمل احلرف عامال بطريقني؛ أوال، إنه تقف كحرف أصلي وال تساوي أوالً  -6
مع الفعل، واثنياً، ميكن أن تتصرف ألّنا متساوية مع الفعل. ميكن للحرف 
التصرف على حد سواء يف االسم والفعل، فهو يشعر جيدة وتعقيم وضربه. 
ارتداءها. إذا كانت الرسالة ضد االسم، ميكن للرسائل القيام أبعمال اخلري و 
يف صميم أعماهلا اخلريية تتساوى مع الفعل، فإن موسستها اخلريية ترى من 
املدى الذي تشابه فيه الرسالة مع كلمة الفعل سواء من حيث معناها 
ونطقها. حرف "إننا"، على سبيل املثال، ميكن أن يفعل الصدقة ألنه لديه 
د(. لذلك، فإن هلا تشاهبا مع الفعل من معىن يعمل على تعزيز البيان )توكي
حيث معناها، إىل جانب أن احلرف "إن" يتألف أيًضا من ثالثة أحرف، لذا 
فهي مشاهبة لـ فعل من حيث شكلها. إذا مت حذف كلمة "شدة" يف حرف 
 "إن" وأصبحت "إن" ، فستفقد تشاهبها مع الفعل، مما يعين أن األضعف.
فيد بعد أن يصبح شريكا خاصا لبعض ميكن للرسائل اجلديدة أن ت -7
الكلمات أو اجلمل. على سبيل املثال ، ميكن لكل من احلرفني "لن" و "مل" 
أن يتصرفوا جتاه فعل املضارع ألنه ميكن إقران كالمها فقط بـفعل املضارع. 
هذا خمتلف ، على سبيل املثال ، حبرف "قد" ، ال ميكن هلذه الرسالة القيام 
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نه ليس لديه شريك خاص ، ميكنه أن يدخل مضارع أو ابلعمل اخلريي أل
 ماضى.
ميكن لرسالة أن تفعل الصدقة اليت ليست هي نفسها من حيث السياق  -8
واملوقف ، على سبيل املثال ، مثل احلرف "ال" ، ميكن أن يتصرف يف بعض 
 األحيان كعمله "ليس" ، وكذلك القيام أبعمال خريية مثل رسالة "إن".
الذي يعمل يف الفعل لديه موقف أضعف من العوامل الذي يعمل لعوامل ا -9
السم. ألن العوامل الذي يعمل يف الفعل ميكن أحيااًن القضاء عليه إذا مت 
 استيفاء الشروط مثل الرسائل اليت تعمل كـ "عدوات الشرط".
جمموعة من الرسائل اليت هلا نفس طريقة اإلحسان ، سيتم تضمينها يف عائلة  -10
"إن" و "كان". كل عائلة من الرسائل لديها طريقة عمل أوسع. وهذا مثل 
هو السبب يف أنه يشار إليه ابسم "فصل األمة" )والد الفصل( ، كل واحد 
 منهم لديه احلق يف عمل اخلري الذي ال ميتلكه اآلخرون خارج جمموعتهم.
 
 حتديد النحو (2
 احلد من عالمة اإلعراب . أ
قدم عالمة إعراب يف النحو هناك ثالثة أنواع، وهي إذا كان كل هذا الوقت 
يف  صطفى مستففة عرضا بعدم إدراج فتحةالفتحة، والكسرة، والضمة، مث قدم إبراهيم م
. لذلك، وفقا له، فإن عالمة إعراب هي فقط اثنان، مها كسرة اإلعرابإحدى عالمات 








الضمة وفقا له هو عالمة على اإلسناد )عالمة االسناد(. لذلك، قام إبراهيم 
النقاش حول املبتدأ والفاعل وانئب الفاعل واسم كان. كل ذلك عند إبراهيم  بتجميع
مصطفى هو وضعه كمسند إليه )مسند إليه( ومييزه ابلضمة. إىل جانب احلاالت األربع 





من تلك الصورة أنخذ أبن مسند إليه هي يف حالتني يعين يف املسند إليه متقدم 
واملسند إليه متأخر. فاملسند إليه إذا تقدم وجب أن يكون يف املسند إشارة إليه تطابقه يف 




على أن عالمة الكسرة وفقا إلبراهيم هو عالمة على اإلداحة إلضافة(. يف فئته 
اليت وضعها إبراهيم هناك موضوعان من حنوه يتضمنان هذه اإلشارة أو يدعيان إضافة 
يسبقها حرف مثل احلرف "يف،عن،على،من" وهكذا يشار  وهي إضافة التقليدية وإضافة











ففتحة، من وجهة نظر إبراهيم، ال تتضمن إشارة من أان ، ألنه ال يظهر أي 
معىن. الفتحة ليست سوى هدية يفضلها العرب أكثر من اهلدااي األخرى. ملاذا هذا؟ 
















 رفض عالمة اإلعراب الفرعي . ب
 
) ضمة وفتحة وكسرة(، فإن خرباء الكالسيكية  الراويةإىل جانب أين من أهل 
النحو عموما خلقت أان فرع الروك أو يشار إليها عادة ابسم "عالمة فرعية" الذي هو 
 املسوول عن استبدال أان احلقيقي.
على عنوان "رفع" األول حبرف وفقا للخبري النحو الكالسيكي يتم وضع عالمة 
"واو" ، وعالمة النصب الثانية حتمل احلرف "ألف"، بينما يف املثال مت وضع عالمة على 






ألن هذه اجلمل هي مجلك، مثل  عند إبراهيم، هذه النظرية بعيدة املنال وتنفذ،
معراب ، اآلخرين الذين ضمة ألّنم تصرفوا كمسند إليه وأعطيت بسبب إضافة.  اجلمل





رض إبراهيم مصطفى أنه يف حالة عصام غري منصرف )مل حيصل على كما عا
عالمة اتنوين( فإن عالمة الفتحة وجدت عند استدعاء جمور بداًل من عالمة كاسرة. 










 ج.  التوابع
 
التوابع هو كلمة أو مجلة تتبع الكلمة أو اجلملة السابقة. يف كتب 
النحوالكالسيكية املدرجة يف فئة "التوابع" هي "توكيد، بدل،عطف، نعت". إبراهيم مل 
تضمينه يف صفوف  يرفض اجلواب. ما يقرتحه هو أن النقاش حول العطف مل يتم
اإلجاابت أو أصبح مناقشة منفصلة. ألنه ال يتم تضمني الفظ اليت هي العطف يف الواقع 




ن يكون مناقشة خاصة هو معىن كل حرف عطف. وفقا إلبراهيم ، ما يستحق أ
ألنك أجبت "هناك نوعان يف الواقع. أواًل ، املوقف )الدور( كمكمل للكلمة السابقة 
يعين ، ألن معىن اجلملة ال ميكن فهمه إذا مل يذكر كال األمرين. لذلك ، يف هذه احلالة ، 




اثنياً، الكلمة الثانية )متبوع( مستقلة )قائمة بذاهتا(، هلا معناها اخلاص الذي 
ميكن فهمه دون وجود لفظ الثاين )اتبع(. يف حني أن وجود لفظ الثاين يعمل فقط  
تفسري من األول. وابملثل، ميكن فهم الفادز الثاين دون ذكر الكلمة األوىل. السرد على ك
 حد سواء وظائف فقط كما توكيدوتوضيحية .
هذه الطريقة يف التقسيم وفقًا إلبراهيم أكثر وضوحًا وأسهل وأكثر فعالية فيما 
ة هو معناها. من يتعلق مبناقشة العلم النحو ، ما مييز وظيفة كل كلمة يف بنية اجلمل
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خالل االنتباه إىل معىن الكلمة ، ميكن للمرء أن يعرف وظيفة وحالة كلمة يف مجلة دون 
 البدل.النعت، أو  احلاجة إىل اخللط سواء كالعطف، أو
 
  . من كتاب إحياء النحو اي والعيوبااملز  : بحث الثالثامل
فالح اإلسالمي يف معهد ال إستخدام كتاب إحياء النحو يف تعليم النحو ويف
واملرحلة الثانية لتعليم   لتمهيد األوىلرحلة ، تشتمل على اثلث مراحل، منها املبوندووصا
يف  كتاب إحياء النحو أما إستخدام. واختتام كتاب إحياء النحو واملرحلة الثالثة لتقومي
 تعليم النحو يف معهد الفالح )السعادة( اإلسالمي كما يلي:
 م 2020 أغوستوس 24حظة يف التاريخ الملا
 مرحلة لتمهيد  .1
فتتاح. ولكن قبل بداية يسمى هذه املرحلة مبرحلة التمهيد أو املقدمة أو اإل
قرأ الطالب نصوص عقيدة العوام أو كتاب املفردات و يستعدون إعداد التعليم التعليم، 
نفس وبصوت جهرية. وهدفه هو لتبني احلماسة يف  غنيةابألعلم. يقرؤوهنا ابنتظار امل
 .فظوكذلك لسهولة احلب وإزالة النعاس الطال
 س، ينتهون بقراءة نصوص عقيدة العوام أو كتاب املفرداتلإذا جاء املعلم يف اجمل
الكتب. افتتح املعلم عملية التعليم بقول السالم لكي يكون يستعدون لتعليم قراءة مث 
دون الشبوط وجيلس  الطالب على البالط جلسة. فعانوكا وينالون علوما التعليم مرب 
 .بالطالمام واصطف املعلم يف األ
ضية. هناك أسئلة من يف عشر دقائق اآلت يستخدم املعلم ملراجعة الدراسة املا
سئلة املعلم للطالب عما يتعلق ابملادة املاضية. اختار املعلم الطالب ليجيبوا السوال. واأل
علم منها وغري ذلك. يرحو امل متنوعة مثل : أن يقرأ الطالب الفقرة شم يشرح املقصود
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يب الطالب موداي يف املراجعة عن املادة املاضية قبل دخول الفصل. إن مل يستطع أن جي
  أو يذكر املفردات ابلتسريع. يبدأ الدراسة السوال، فقيام يف مكانه حىت
 مرحلة لتعليم كتاب إحياء النحو .2
عد انتهت . بعالمات اإلعراباملادة هلذا اللقاء هي يف حتديد النحو أي احلد من 
حلة تعليم كتاب إحياء النحو. يف عملية التعليم يستخدم ر مبعلم مرحلة التمهيد تستمر امل
وص العربية. يرجتم كلمة فكلمة ابعتبار إىل فهم ترجمة النص املعلم طريقة الرمتجة احلرفية يف
جتم كلها. استخدم ر ي عربيا مرة أخري مثيقرأ النصوص  مث .كيبالطالب املفردات والرتا 
عربيا ويرجتم علم نصا يقرأ امل ،. أوالث خطواتواملعنوية بثال رتمجة اللفظيةة العلم طريقامل
كيب النحوية. يقرأ كلمة بكلمة مع اعتباره إىل الرتا  إىل اللغة اإلندونيسية أو املدورية
مره أن املعلم قبله وأي املعلم موضوعا واحدا. اثنيا، خيتار املعلم الطالب ليقرأ ما قرأهويرجتم 
قراءته إما  ذا كان الطالب املختار خطأ يفإ. قروء، هكذا واحدا فواحداما من امليشرح 
 .علم ويسأله تركيب الكلمة الصحيحةأو الصرفية فيعتب املالنحوية 
قصود اثلثا، بعد أن يرجتم ويشرح الطالب ابختالف الفهم، مث يصحح املعلم ما امل
ب الكلمة الصحيحة مما يقرأ الطالب. علم عما يتعلق برتكيويشري امل مما يقرأ يف الكتاب
األصلي، علم النص كله قبل أن يبدأ النقل، حىت يستطيع أن يعرف منحى الولف يقرأ امل
كل مجلة علم ليبدأ عمله، قرأ  فاظه وصورة تراكيبه. فإذا عاد امله تفكريه، ونوع ألو اجتا
هلا األلفاظ تار قد فهم معناها ومرماها. بعدئذ خي أنه يوقن اتمة، مث أدارها مث ذهنه حىت
 .ندونيسةالىت تعرب عن مقصد الكاتب ال عن تراكيبه فقط ابللغة اإل
تعلقة لسهولة الطالب يف فهم النص، أعطى املعلم متثيال يف أعماهلم اليومية امل
يتعلق  ا كل ماطى املعلم فرصة للطالب أن يسألو رحلة أيضا، أعابلنص. ويف هذه امل





 مرحلة التقومي واختتام .3
يف هذه املرحلة أعطى املعلم أسئلة لبعض الطالب عن املادة اليت قد شرح. 
تلفة لكل هذه العمل هو أن تعرف هل الطالب يفهمون ما قرؤون. واألسئلة خمدف اهل
ب وكانت سواال لتشرح املقصود من النص املعني وكانت كانت سواال لرتجم الكت .الفرد
إن مل يستطيع أن جييبه سيعطي السوال إىل الطالب  .ذلك لرتاكيب عن املادة وغري
ة مرة أخرى. هذه العمل دأن جييب، فتشرح املعلمة املايستطيع  األخر. إن كل الطالب مل
. يف أخري عملية  عس فقطعلم أن يعرف من الذي يهتم بشرحه أو طالب النايستطيع امل
 . اعةمجالتعليم، يدعى املعلم على الطالب لقراءة دعاء اختتام التعليم 
 م 2020 أغوستوس 29حظة يف التاريخ الملا
 مرحلة لتمهيد  .1
نصوص عقيدة العوام أو كتاب ب ية التعليم، كما العادة قرأ الطالقبل بدا
علم. يقرؤوهنا ابألغنية وبصوت جهرية. إعداد التعليم ابنتظار املو يستعدون املفردات 
دون ويستع انتهت قراءة نصوص عقيدة العوام أو كتاب املفرداتعلم قد بعد أن أييت امل
وأيمر الطالب أن يراجعوا الدراسة املاضية م لتعليم قراءة الكتب. يبدأ املعلم بقول السال
 .مر والسوالأبنواع األ
 مرحلة تعليم كتاب إحياء النحو .2
دة هلذا اللقاء هي يف حد عالمة اإلعراب أي يف اإلضافة والوقت الباقي هو املا
لكن ليس هنا خطوات خمتلفة يف التعليم.أوال، يقرأ ويرجتم املعلم كلمة  .تسعون دقائق
إىل فهم الطالب املفردات والرتاكيب. اثنيا، خيتار املعلم الطالب ليقرأ ما عتبار فكلمة اب
ثا، بعد أن يرجتم ويشرح الطالب لأن يشرح ما من املقروء. واث وأيمرهعلم قبله قرأه امل
الكتاب بقراءته مرة أخرى نصا  مث يصحح املعلم ما املقصود مما يقرأ يفف الفهم، ابختال
 ب الكلمة الصحيحة مما يقرأ الطالب.كيكله ويشري املعلم عما يتعلق برتا عربيا ويرجتم  
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 مرحلة التقومي واختتام .3
 تعلمةمخس وعشر دقائق. قدم املعلم بعض األسئلة عن املادة امل رحلةهلذه امل
لتعليم جماعة. ب لقراءة دعاء اختتام اعلى الطالعلم ويعطي دريل الرتكيب. يدعى امل
  .دةابملاب كل ما يتعلق الطالعلم فرصة ليسأل ولكن قبله أعطى امل
ح  اإلسالمي وفًقا لنتائج املقابالت مع مدير املعهد يف معهد الفال جاء ذلك
 لي:بوندووصا كما ي
مًعا ، مث بصفيت  دأ مرحلة التعلم هنا بقراءة نظم مًعا ، أو تقرير مفرداتلذا تب
معلًما ، أخرب الطالب مبراجعة مادة االجتماع التايل. مث أدخل مادة جديدة أو أشرح 
 للمادة اليت شرحتها وأختم ابلدعاء.املادة التالية. وينتهي بتقييم 
 
 )علم.املقابلة ابمل 4.1ل دو جلا(
يف تعليم النحو يف معهد الفالح  إستخدام كتاب إحياء النحو ابملعلم عناملقابلة 
 )السعادة( اإلسالمي
 : املكرم أبوي كياهي احلج حممد توفيق هاشم االسم
 : مدير املعهد ومعلم كتاب إحياء النحو  املهنة
 األسئلة الرقم
 لنحو ؟ما اهلدف يستخدم كتاب إحياء ا 1
 املعهد يستخدم كتاب إحياء النحو ؟ ملاذا 2
 كم سنة يستخدم هذا الكتاب ؟ 3
 ؟ ما أسباب استخدام كتاب إحياء النحو 4
يف تعليم النحو هها يف والعيوب إستخدام كتاب إحياء النحو ما املشكلة الىت توج 5
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 يف معهد الفالح )السعادة( اإلسالمي ؟
يف تعليم النحو يف معهد  ستخدام كتاب إحياء النحوابملادة كيف فهم الطالب ا 6
 ؟املستخدمة منذ اآلن الفالح )السعادة( اإلسالمي
براهيم مصطفى يف إل م اإلعرابيالتغيريات اليت أجراها الطالب بعد تعل ما 7
 التحدث ابللغة العربية؟
ح كيف مراحل املعلم تطبيق تقسيم اإلعراب إلبراهيم مصطفى يف معهد الفال 8
 اإلسالمي بوندووصا
املقابلة اليت يعطيها الباحث املعلم ملعرفة ما يتعلق ابالتطبيق فكرة كما حصول 
ابة  إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب يف تعليم النحو املستخدمة سيذكر الباحث اإلج
 52:كما يلي
. لمالتع لتسريع خمتلفة، نستخدم كتاب إحياء النحومن األنشطة  -1
الكثرية، مادة ألن الطالب جيب أن يفهموا على الطالب  سهولةول
الذي و وجيبون على حفظ القرآن ترمجته، لذلك خنتار كتاب إحياء النحو 
 حبيث يسهل على الطالب لفهم والتذكر واحلفظ.يعترب اختصرا 
ألن املادة كثرية. أراد الطالب   من الكتاب السابق يشعر الطالب ابمللل -2
 وأسهل يف الفهم وسهلة التذكر واحلفظ. تًبا اختصرا اتمةك
 حىت اآلن 2018من سنة  -3
يشعر الطالب امللل وجيد الصعوبة للحفظ وللفهم يف املادة النحو يعين  -4
 يف اإلعراب خاصة.
عيوب تطبيق فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب يف تعليم النحو  -5
من الطالب عن تقسيم اإلعراب ألّنم ال ميكن ما يتعلق ابلتسريع الفهم 
يطبقون يف الكالم. وأما مزاايها هو الطالب تسريع الفهم عن تقسيم 
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فهم الطالب املادة، كان الطالب  خيتلف اإلعراب يف الرتاكيب خاصة
 يفهم الرتاكيب أحياان، وبعض يفهم الرتاكيب والقراءة. 
نشطة اليومية مثل قه يف األيستطيع بعض الطالب تطبيبعض الطالب  -6
 .والكتابة الكالم
يستطيع الطالب الكالم أبسلوب خمتلف عن العادة وبعضهم يستطيع يف  -7
 الكتابة.
 هناك ثالث مراحل يعين يفهم، حيفظ ويطبيق كل اليوم. -8
 لي:ي كما ًقا ملا قاله الطالبوذلك وف
. ألن أسرع ، وأفهم بشكل أسرعابستخدام الكتاب احلايل ، سأحفظه بشكل 













 مناقشة نتائج البحث
 .يف معهد الفالح بوندووصا إستحدام كتاب إحياء النحو يف تعليم النحو - أ
معرفة ظاهرة إستخدام كتاب إحياء النحو يف تعليم  هذا البحث يهدف إىل
يف  يستخدم أداة املالحظة لعملية إستخدام كتاب إحياء النحو . فالباحث هناالنحو
خطوات استخدام كتاب إحياء تعليمه. تنقسم  تعليم النحو اليت استخدمهما املعلم يف
احل وهي مرحلة  على اثلث مر عن تقسيم اإلعراب وتطبيقها يف تعليم النحو النحو
لتمهيد ومرحلة تعليم كتاب إحياء النحو أي فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب ا
 تعرف على أّنا األنشطة اليت تستخدمكلمة الدعاء )طلب( . ختتامومرحلة التقومي واإل
 ابن عريبوقال  تقدمي التماسات إىل هللا. الكلمات إما بشكل علين أو بشكل خاص
الدينية  ةحماولة لتنظيف القيم شكاًل من أشكال التواصل مع هللا كواحديعترب الصالة 
الصالة قوة اجات نقاًل عن دادانغ أمحد فجار يف داخل.حبسب زكية در  والقضاء عليها
من تلك البيانة  ضد كل ما هو بعيد عن متناول التكنولوجيا. أخالقية قادرة على أدائها
 .يف النفس لتنظيف القيم الدينية والقضاء عليها حماولةنستنتج يستخدم الكلمات لطفية 
التعليم هو عملية تنظيم البيئة اليت تودي إىل تغري سلوك الطالب إىل سلوك اإلجيايب 
النحو علم يعرف به كيفية الرتكيب  53واحلسن تناسب ابلقوة واالختالف لدى الطالب.
 . وكيفية ما يتعلق ابأللفاظ من حيث وقوعها العريب، صحة وضعفا
النحو ملعرفة استخدام كتاب إحياء النحو يف  وأخذ الباحث من كتاب إحياء
هناك ثالثة أنواع، وهي  . أما تقسيم اإلعرابتعليم النحو عن تقسيم اإلعراب وتطبيقها
يف  صطفى مستففة عرضا بعدم إدراج فتحةالفتحة، والكسرة، والضمة، مث قدم إبراهيم م
عراب هي فقط اثنان، مها  اإل. لذلك، وفقا له، فإن عالمة اإلعرابإحدى عالمات 
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كسرة وضمة، وكالمها ال ينشأ بسبب أتثري العامل بل من املتحدث نفسه لتحديد معىن 
  54اجلملة.
الضمة وفقا له هو عالمة على اإلسناد )عالمة االسناد(. لذلك، قام إبراهيم 
بتجميع النقاش حول املبتدأ والفاعل وانئب الفاعل واسم كان. كل ذلك عند إبراهيم 
ه( ومييزه ابلضمة. إىل جانب احلاالت األربع مصطفى هو وضعه كمسند إليه )مسند إلي
اليت حتدث يف بنية العلم النحو مث ميكن متييز كل شيء ، عدا واحد وهو الكسرة اجملتمع، 
 مع الفتحة.
على أن عالمة الكسرة وفقا إلبراهيم هو عالمة على اإلداحة إلضافة(. يف فئته 
ذه اإلشارة أو يدعيان إضافة اليت وضعها إبراهيم هناك موضوعان من حنوه يتضمنان ه
وهي إضافة التقليدية وإضافة يسبقها حرف مثل احلرف "يف،عن،على،من" وهكذا يشار 
 55إليه ابحلرف "إضافة" )حرف اإلضافة(.
ففتحة، من وجهة نظر إبراهيم، ال تتضمن إشارة من أان ، ألنه ال يظهر أي 
ألخرى. ملاذا هذا؟ عىن. الفتحة ليست سوى هدية يفضلها العرب أكثر من اهلدااي ام
أخف يف النطق من حركات أخرى مثل الكسرة ، الدهامه أو حىت  ألن حركات فتحة
 56السكون.
علم و تفاعال بني املكان فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب يف تعليم النح
ما قرأ من الكتاب ويكتب  والطالب سوف ال يشعرون النعاس وامللل. مسع الطالب
كما ب أن يقرأ ويرجتم مرة  كبري ألن بعد ذلك أيمر الطالهتمام  ترمجته كلمة فكلمة اب
املسموع. إذا مت القراءة من الطالب فقرأ املعلم النصوص العربية بطريقة ترمجة اللفظية 
 نوية.واملع
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 اي والعيوب من كتاب إحيا النحو.ااملز  - ب
 اي والعيوب من كتاب إحياء النحواث يهدف إىل معرفة ظاهرة املز هذا البح
م أداة املقابلة تخد. فالباحث هنا يسالنحويف تعليم  النحوستخدام كتاب إحياء اب
ية واملعنوية يف تعليم النحو بطريقة الرتمجة اللفظ ملعرفة استخدام كتاب إحياء النحو
اللفظية أكرب  ترقية فهم املقروء مبعهد الفالح )السعادة( اإلسالمي. لطريقة الرتمجة يف
ب أن البطريقة الرتمجة احلرفية يستطيع الط ة املعنوية، ألنمجأثرها من طريقة الرت 
ا كلمة فكلمة. وطريقة الرتمجة املعنوية يهتمو  ت وتركيب الكلمة حىتفردايفهموا امل
 املعرفة يف اللغة العربية، ألّنم ستفهمون كل املعىنقلة  عد الطالب اليت هلاسوف تسا
       .من الكلمة وسوف تسهل بشرح مقصود النص
 سوف يفهم تعليم النحو من كتاب إحياء النحو .1
يعين فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب  تعليم النحو بكتاب إحياء النحو
اب األخرى. إن ما زال الطالب مل يفهموا املقصود من سوف تكمل الكتاب عيوب الكت
املادة بكتاب األخرى كمخرتصرا جدا أو حنو الواضح، فسوف يستطيعون أن يفهموا 
 بكتاب احياء النحو. هذا لسهولة الطالب يف فهم املادة.
 حل الصعوابت يف تعليم النحو  هو  خمرتصرا جدا أو حنو الواضح .2
جة. تخر املف هذا املعهد يف اللغة العربية ألن إختالاختلف كفاءة الطالب يف 
 العربية حىت فيها يدرس اللغة هناك بعض منهم يتخرجون من املوسسة أو املعاهد اليت
متخرجي املوسسة أو خر ليس يسهل يف فهم النص العريب وبعض األ متخرجيها سوف
العربية. على املعلم أن  للغةيكون قلة فهمهم  املعاهد اليت فيها يدرس اللغة العربية حىت
 .وال االلبيستخدم طريقة اليت مناسبة أبح
كتاب إحياء النحو يعين فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب خاصة 
املتخرجني من املعهد أن  بولكن للطالعهد ستسهل الطالب الذين غري متخرجي من امل
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قسيم اإلعراب. كتاب إحياء يزيدوا فهمهم يف تعليم النحو بكتاب إحياء النحو يعين يف ت
النحو يعين فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب سوف جيعل الطالب مستقال يف 






















 اإلقرتاحاتنتائج البحث و 
الفصل السابق، فأخذ الباحث  د القيام بعرض نتائج الدراسية امليدنية يفعب
 :صة من نتائج البحث فيما يلياخلال
 نتائج البحث - أ
خاصة تزيد  إن تعليم النحو يعين إستخدام كتاب إحياء النحو يف تعليم النحو
وحلفظ املادة ولتسريع فهم الطالب يف الرتاكيب ترقية الطالب يف تعليم النحو لفهم 
والقراءة مبعهد الفالح )السعادة( اإلسالمي بوندووصا حيصل على نتائج البحث كما 
 يلى:
يف معهد الفالح )السعادة(  يف تعليم النحوإحياء النحو إن تعليم النحو بكتاب 
يم النحو بكتاب رحلة التمهيد ومرحلة لتعلاثلث مراحل وهي م تنقسم إىل اإلسالمي
إحياء النحو ومرحلة التقومي واإلختتام. أما مشكلة بكتاب حنو الواضح أو خمتصرا جدا 
 كتاب قبلها.يعين امللل وصعواب حلفظ ولفهم املادة فلذلك كتاب إحياء النحو إلكمل  
كتاب إحياء النحو يعين فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب خاصة 
املتخرجني من املعهد أن  بولكن للطالعهد متخرجي من امل ستسهل الطالب الذين غري
يزيدوا فهمهم يف تعليم النحو بكتاب إحياء النحو يعين يف تقسيم اإلعراب. كتاب إحياء 
النحو يعين فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب سوف جيعل الطالب مستقال يف 






 اإلقرتاحات  - ب
 استخالصها من هذا البحث هي كما يلي: اإلقرتاحات اليت أيخذ
ينيغي يف تعليم ليس استخدام وحدة الكتاب اإلضايف أو وحدة الكتاب  -1
االستبدال فقط. ولكن يزيد الكتاب أن يكمل الكتاب أن خمتار قبلها. حىت 
 ملماثلة.ال توقف على وحدة الكتاب، بل طالب أيخذ املعرفة من الكتاب ا
ينبغي يف استخدام املنهج أو األهداف ليس حلفظ وفهم فقط، ولكن ميارس  -2
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للمنظمة اليت سالمية يف إدارة واجباهتا عدة مكوانت مكملة اإللكل مدرسة 
تعكس توزيع مهامها ووظائفها الرئيسية ولديها أدوات داعمة وبياانت وواثئق وخطط 
عمل وبرامج ابإلضافة إىل تقييم عمل قوي. معهد الفالح اإلسالمي هو وحد من 
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 )علم.املقابلة ابمل 4.1دول جلا(
املقابلة ابملعلم عن فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب وتطبيقها يف تعليم 
 سالميالنحو يف معهد الفالح )السعادة( اإل
 : املكرم أبوي كياهي احلج حممد توفيق هاشم االسم
 : مدير املعهد ومعلم كتاب إحياء النحو  املهنة
 األسئلة الرقم
 ما اهلدف يستخدم كتاب إحياء النحو ؟ 1
 ملاذا املعهد يستخدم كتاب إحياء النحو ؟ 2
 كم سنة يستخدم هذا الكتاب ؟ 3
 نحو ؟ما أسباب استخدام كتاب إحياء ال 4
ما املشكلة الىت توجهها يف والعيوب تطبيق فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم  5
 اإلعراب يف تعليم النحو يف معهد الفالح )السعادة( اإلسالمي ؟
تطبيق فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب يف كيف فهم الطالب املادة ب 6
 ؟ستخدمة منذ اآلنامل تعليم النحو يف معهد الفالح )السعادة( اإلسالمي
براهيم مصطفى يف إل م اإلعرابيالتغيريات اليت أجراها الطالب بعد تعل ما 7
 التحدث ابللغة العربية؟
كيف مراحل املعلم تطبيق تقسيم اإلعراب إلبراهيم مصطفى يف معهد الفالح  8
 اإلسالمي بوندووصا
علق ابالتطبيق فكرة املقابلة اليت يعطيها الباحث املعلم ملعرفة ما يتكما حصول 
ابة  إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب يف تعليم النحو املستخدمة سيذكر الباحث اإلج
 57:كما يلي
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 سهولة. وللملتسريع التع خمتلفة، نستخدم كتاب إحياء النحومن األنشطة  -1
الكثرية، وجيبون على مادة ألن الطالب جيب أن يفهموا على الطالب 
الذي يعترب اختصرا و حفظ القرآن ترمجته، لذلك خنتار كتاب إحياء النحو 
 حبيث يسهل على الطالب لفهم والتذكر واحلفظ.
ألن املادة كثرية. أراد الطالب   من الكتاب السابق يشعر الطالب ابمللل -2
 وأسهل يف الفهم وسهلة التذكر واحلفظ. كتًبا اختصرا اتمة
 حىت اآلن 2018من سنة  -3
يشعر الطالب امللل وجيد الصعوبة للحفظ وللفهم يف املادة النحو يعين يف  -4
 اإلعراب خاصة.
عيوب تطبيق فكرة إبراهيم مصطفى عن تقسيم اإلعراب يف تعليم النحو  -5
ميكن ما يتعلق ابلتسريع الفهم من الطالب عن تقسيم اإلعراب ألّنم ال 
تسريع الفهم عن تقسيم يطبقون يف الكالم. وأما مزاايها هو الطالب 
فهم الطالب املادة، كان الطالب يفهم  خيتلفاإلعراب يف الرتاكيب خاصة
 الرتاكيب أحياان، وبعض يفهم الرتاكيب والقراءة. 
قه يف األنشطة اليومية مثل يستطيع بعض الطالب تطبيبعض الطالب  -6
 .والكتابة الكالم
دة وبعضهم يستطيع يف يستطيع الطالب الكالم أبسلوب خمتلف عن العا -7
 الكتابة.
 هناك ثالث مراحل يعين يفهم، حيفظ ويطبيق كل اليوم. -8
